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l a l u c h a e c o n ó m i c a 
Norteamérica contra Europa 
^ la prosperidad de Estados Unidos, 
yefdaderameate extraordinaria por su pro-
gresión creciente en enormes proporcio-
nes desde que estalló la gran guerra, se 
c0Otxapone el marasmo y malestar econó-
mico de Europa. Buen desengaño deben 
6Ufrir los europeos que pronosticaban ca-
l i d a d e s sin cuento a los yanquis por 
íener demasiado oro y demasiado alto el 
cambio- Y t a m b i é n los que cre ían que, por 
|a interdependencia de las diversas pro-
ducciones y de és tas con el consumo en 
ej mercado mundial, Europa sa ldr ía be-
neficiada con el desarrollo de la riqueza 
en Nor teamér ica , colocando más fácil y 
^undantemente en este país sus articu-
Jos exportables.; 
Los yanquis no tomaban en serio ta-
les predicciones y opiniones, porque—de-
'Cian—, en el volumen total de sus produc-
ciones, la expor tac ión a Europa apenas 
si representa un 5 por 100; y por lo de-
p á s , sab ían que su oro tenía demasiados 
solicitantes, y que con la exuberancia de 
BU p roducc ión y de su dinero podían pe-
netrar en todos los mercados y aplastar, 
ei así les conviniese, a sus competidores. 
,y es lo que es tán haciendo: prestan su 
oro a todos los países del mundo (la única 
excepción es España , porque no lo nece-
sita), y no se escurren en las dosis, que 
con como con cuentagotas, ni en la tasa 
de in te rés y comisiones, que es subid í -
sima y les permite recobrar pronto y dar 
mil vueltas lucrativas a las samas presta-
das; y con este pasaporte áu reo tienen 
las facilidades deseadas para desarrollar 
su polít ica iuvasora, as í en el resto del 
conlinenle americano como en el Extremo 
Oriente y en la misma Europa. No solo 
esto: en su afán acaparador de mer-
cados, cierran el suyo o dificultan su en-
trada a los concurrentes temibles, apli-
cándoles una política proteccionista del 
peor g é n e r o , que siempre es muy moles-
ta por las muchas trabas que impone, y 
H a n c r e c i d o t o d o s l o s 
ríos f r a n c e s e s 
que en ocasiones se traduce en medidas | vernairn. 
1—\j —» 
Los marinos ingleses dicen que 
es el temporal más fuerte de 
hace treinta años 
Se necesitarán varias semanas para re-
parar las averías de las líneas telegrá-
ficas y telefónicas de Francia 
También hay inundaciones en Bélgica, 
Inglaterra, Austria y Alemania 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL M E A T E ) 
LEAFIELD, 30.—El capi tán del steamer 
Maldera, llegado hoy a Plymoutt^ dice que 
en sus treinta artos de navegación no ha 
tenido nunca tan mal tiempo en el Golfo 
do Vizcaya y en el Canal de la Mancha 
como durante estos dos úl t imos días . 
Ayer por la noche la estación radiotele-
gráflea del cabo Lands-En recibió una lla-
mada de socorro lanzada desde el transat-
lántico Coronado, de 6.500 toneladas, que 
salló de Awomount para Jamaica con 54 
pasa)eros y 102 tripulantes. El barco de-
cía encontrarse a 48 grados 49' de latitud 
Norte y a 10 grados 37' de longitud Oeste. 
La llamada no se ha repetido; no ha sido 
posible averiguar hasta ahora qué suerte 
ha corrido dicho buque. El capi tán del 
barco holandés GHjnssen comunica que a 
las once de la m a ñ a n a pasó al Coronado, 
que éste no contestó a su llamada radio 
telegráfica y que el aspecto del buque era 
perfectamente normal. Además, el mismo 
día, con unos minutos de diferencia y si 
guiendo casi la misma ruta, salió otro bar 
co de la misma Compartía, el Casanave 
que debia encontrarse muy próximo al Co 
roñado en el momento en que éste lanzó 
la seftal de alarma; tampoco el Casa«are 
ha dado ninguna noticia. 
En las oficinas de la Compañía declaran 
que no debe ser su barco el que ha pe 
dido socorro, y que os difícil averiguarlo 
con certeza porque hay otro barco yanqu 
del mismo nombre y de un tonelaje apro 
ximado. 
Entre los pasajeros del Coronado figuran 
el Obispo de Jamaica y lord y lady In 
B r i a n d s e n i e g a a t r a t a r c o n A b d - e l - K r i m 
CDQ — 
«Francia y España desconocen a ese hombre, pero quieren 
la paz con yebalas y rifeños» 
BB- . 
Canning viene a devolver al jefe rifeno su prestigio. Si yo cometiese la 
imprudencia de negociar, sería indigno de estar al frente del Gobierno 
QCD 
intolerables, como las inquisiciones Gsca 
les que ha intentado implantar en Fran-
cia, y como las prohibiciones de impor-
tación, a pretexto de sanidad, que es tán 
decretadas contra algunas frutas españo-
las. 
Todavía más . No ven con buenos ojos 
los yanquis una superioridad cualquiera 
de los demás , y menos en el orden de las 
primeras materias industriales. A su riva-
lidad, ya his tór ica , con Inglaterra por 
la posesión primacial de las fuentes de 
petróleo, en la que Nor learaér ica lleva la 
mejor parte, se agrega ahora la que tie-
ne por objeto el caucho, en la que Ingla-
terra domina. Los yanquis, despechados 
por esto, amenazan con la subida del 
precio y las restricciones exportadoras 
de las materias primas que los demás paí-
ses necesitan, y cuya d is t r ibución pueden 
ellos regularizar a su antojo. 
A consecuencia de todo ello, Europa no 
consigue salir de la gran crisis económi-
ca en que quedó sumida después de la 
guerra. 
La enorme producc ión fabril de que 
Europa es capaz no encuentra salidas su-
ficientes. El mercado exterior se estrecha 
cada vez m á s para ella y la ahoga. 
Y contribuye a agravar esta crisis el 
vacío ruso, en contraste con la p lé tora 
yanqui. 
Rusia ni produce ni tiene crédi to bas-
tante para hacer las compras que equili-
bren, como antes de la guerra, el comer-
cio internacional de Europa. 
La industria europea se encuentra as í , 
evidentemente, desequilibrada en la rela-
ción entre su ingente potencialidad pro-
ductora y la carencia de mercado absor-
bente. 
Los grandes países exportadores pade-
cen por ello más que los otros que man-
tienen proporciones mejor adecuadas en-
tre su p roducc ión nacional, muy diversi-
ficada, y su consumo interior a ella re-
servado. Entre los primeros están Ingla-
terra y Alemania muy señaladamente-
La crisis industrial inglesa, que se ma-
nifiesta en el crecido número de los obre-
ros en paro y en la d isminución de las 
exportaciones, se atribuye también a otras 
causas: el menor rendimiento útil de la 
mano de obra, la elevación de los jorna-
les y la competencia extranjera: alemana 
para unas industrias, francesa para oi rás . 
Y así, unas y otras de esas industrias 
bri tánicas han reclamado la aplicación de 
la ley llamada de «salvaguardia», que per-
ttiilc establecer derechos «ad valorein» so-
bre la impor tac ión de las mercanc ías ob-
jeto de la indeseable y temida concurren-
cia. 
De Alemania, viajeros amigos que aca-
ban de llegar nos confirman las noticias 
de Prensa, según las cuales ese pa í s 
está atravesando de nuevo una aguda c r i -
' sis industrial . Y mencionan como un mo-
tivo particular que la agrava en estos 
fomentos la competencia de la industria 
b'ancesa, precisamente por la deprecia-
ción progresiva del franco. Como ejemplo 
citan el caso de que mientras los indus-
lriales alemanes, afinando los precios de 
costo, ofrecen la tonelada de hierro co-
mercial a 115 marcos, los francese la ofre-
cen a 90 marcos. 
Italia t ambién se queja del «dumping» 
Monetario francés, y su industria meta-
b^gica pide medidas especiales de pro-
tección contra él. 
La industria española podía igualmcn-
** formular sus quejas, ex tend iéndolas 
^ás todavía. 
Francia se encuentra, desde este punto 
^ vista de la competencia extranjera, en 
mejores condiciones que los demás países 
de Europa, p^ro t a m b i é n padece por los 
trastornos del comercio internacional y 
P0r la in t romis ión yanqui ; y, sobre todo, 
^ f r e los males grav ís imos del desorden 
de su Hacienda públ ica y de su r ég imen 
monetario. 
Súmanse , como concausas de la gran 
(Coutktúa a l f ina l de la 2.a columna.) 
Ha encallado el vapor belga Comtélse de 
Flandrc. Después de varias tentativas in 
fructuosas, se ha logrado salvar a 14 t r i 
púlanles de los 32 del buque por medio 
de los cohetes salvavidas. Se cree que po 
drán ser salvados todos, porque hasta abo 
ra el barco resiste.—S. B. H. 
SE TEME L A CRECIDA D E L TAMESIS 
LONDRES, 30.—Desde ayer reina un vio 
lento hu racán , acompañado de copiosas 
lluvias, sobre las Islas Bri tánicas. 
El desbordamiento de numerosos ríos ha 
causado ya daños de importancia. 
Se teme una inundación en la ribera del 
Támesis , tan importante como la que se 
registró el pasado aflo. 
TODOS LOS RIOS FRANCESES 
H A N CRECIDO 
PARIS, 30. — El temporal de lluvias y 
viento huracanado ha vuelto a hacerse 
sentir en numerosas provincias y particu-
larmente en la región parisiense, causan-
do daños de consideración. 
En todos los ríos de Francia las cre-
cidas aumentan, previéndose un nuevo au 
mentó de nivel en sus aguas para el día 
de hoy. 
OCHO CADAVERES EN L A COSTA 
ROCHEFORT, 30.—Reina una violenta 
tempestad en todo el Canal de la Mancha. 
Se teme que hayan zozobrado numerosas 
embarcaciones. 
Cerca de Rochefort la marea ha arroja-
do ocho cadáveres a la costa. 
LAS AVERIAS EN TELEGRAFOS 
PARIS, 30.—La adminis t rac ión de Correos 
y Telégrafos participan que las tempesta-
des de estos días han originado una ver-
dadera catástrofe en las lineas telegráficas 
y telefónicas. Su reconstitución definitiva 
exigirá varias semanas. 
V A R I A S POBLACIONES DE AUSTRIA 
INUNDADAS 
VIENA, 30.—Por continuar la crecida en 
los ríos, la situación se torna m á s inquie-
tante por momentos. Están inundadas ya 
varias poblaciones. 
Para avituallarlas tienen que intervenir 
las tropas. 
COLONIA, A M E N A Z A D A 
COLONIA, 30.--E1 Rhin ha aumentado 
considerablemente" su caudal, desbordándo-
se por numerosos puntos. Colonia está ame-
nazada de una seria inundación. 
EN BELGICA 
BRUSELAS, 30.—Un violento temporal de 
viento y agua se abate sobre todo el terri-
torio belga, produciendo numerosos desas-
tres. 
PARIS. 30.—Cámara de Diputados. La Cá-
mara ha aprobado esta noche varios cré-
ditos del presupuesto general y presupues-
tos anejos, entre los que figuraba uno de 
400 millones de francos sobre Marruecos. 
Cachiri, comunista, protesta contra ello, y 
pregunta cuál es la actitud del Gobierno 
en lo referente a las gestiones de Canning, 
que se dice representante de Abd-el-Krim. 
DISCURSO D E BRIAND 
El presidente del Consejo dice: 
«Me congratulo de esta pregunta, pues 
me proporciona ocasión de aportar expli-
caciones a la Cámara sobre las posibilida-
des p róx imas o remotas de poner té rmino 
a las hostilidades en Marruecos. En nin-
gún momento de las operaciones liemos 
apartado el menor intento de llegar a la 
paz, y ello de acuerdo en un todo con 
nucsiros aliados, pues era cuestión de leal-
tad y de probidad. No existe n ingún 
compromiso más que los tomados por 
el Gobierno ante la Cámara de Diputados. 
Y sostengo que las proposiciones de paz 
concertadas por Francia y Esparta fueron 
llevadas a conocimiento de Abd-el-Krim, 
por intermediarios debidamente provistos 
del correspondiente mandato; pero el ca-
becilla rifefío no envió a avistarse con 
ellos sino a un personaje que carecía de 
mandato concreto y terminante.» 
Briand subraya a cont inuactón las cruel-
dades cometidas por el imperialismo de 
Abd-el-Krim, y manifiesta que en el preci-
so momento en que el señor Cordón Can-
ning llegaba a Francia con el ramo de 
olivo en la mano, eran recogidos paque-
tes dr folletos y hojas de propaganda des-
tinados a sublevar al mundo musu lmán , 
y termina diciendo que ha mejorado no-
tablemente la situación en Marruecos y que 
10.110 familias lian hecho ya acto de su-
misión, prosiguiendo las negociaciones do 
paz con otras cabilas. 
Los comunistas ovacio 
nan a Abd-el-Krim. 
El diputado por Constantina, Thompson, 
pone de relieve el éxito alcanzado por las 
ú l t imas operaciones, haciendo el elogio del 
alto mando y de los demás hombres que 
han colaborado a la obra pacificadora de 
Francia en Marruecos. Fueron precisamen-
te las cabilas cercanas al Rif las que m á s 
decididamente siguieron a Francia contra 
los manejos del cabecilía rifeño Abd-el-
Kr im . 
El orador da lectura de un discurso pro-
nunciado hace bastantes años por el jefe 
socialista Jaurés , en el cual dice que es 
necesario para Francia realizar la obra de 
penetración pacifica en Marruecos, «pues 
Marruecos debe considerarse como una se-
cuela indispensable del dominio colonial de 
Francia en el Norte de Africa». Lee luego 
el mismo diputado una proclama de Abd-el-
Kr im , en la cual invita a la rebelión a las 
cabilas rifeñas, dicicndolas que si quieren 
tener una vida próspera y libre, deben lu -
char contra Francia. 
Un escándalo 
\ l llegar a este punto, los diputados co-
mí mistas prorrumpen en frenéticos aplau-
sos. Esta intemperancia da origen a un vio-
lento incidente. Los diputados, puestos en 
pie, increpan a los comunistas. «Esos aplau-
sos—grita uno—van dirigidos contra vuestra 
Patria.» 
Cachin se esfuerza por intervenir en el 
debate; pero el presidente de la Cámara , 
Hcrriot, recomienda calma, ijiega la pala-
bra a todo el mundo y consi*tie restablecer 
el órden. 
Thompson termina su discurso exhortando 
a la C á m a r a a que continúe prestando su 
apoyo al Gobierno para realizar, sin desfa-
llecimientos, la obra pacificadora de Fran-
cia, que es para ella una obligación, con 
arreglo a los convenios establecidos con el 
Sul tán, y así ha de hacer honor a los Tra-
tados firmados. 
Los socialistas no votan 
los crédi tos . 
Sube seguidamente a la tribuna el di-
putado socialista Renaudel, quien empieza 
recordando tesis de su partido respecto a 
Marruecos, o sea, ni abandono n i frater-
ternización, pero sí restablecimiento de la 
paz. El orador examina después los mejo-
res medios para lograr esa paz, y se pre-
gunta si se he hecho todo lo que era pre-
ciso para llegar a ella. 
Renaudel termina preguntando al Gobier-
no cuáles son las condiciones de paz y de-
clarando que los socialistas no votarán ese 
rédito dé 400 millones para Marruecos. 
E L A R C H I V O D E C O L O N 
E l dinero necesario para la adquisición lo 
adelanta la Exposición de Sevilla 
SEVILLA, 30—La Presidencia del Con-
sejo de ministros ha autorizado a l a Ex 
posición Hispanoamericana para que ade-
lante la cantidad que falta para la adqui-
sición del Archivo de Colón, que será ex-
puesto en un pabellón especial durante l a 
Exposición, conservándose mientras tanto 
en #1 Archivo de Indias. 
tado Cacbim en el sentido de que España 
está evolucionando hacia una solución de 
fuerza, no puede representar el verdadero 
sentimiento de los pueblos francés y es-
pañol . 
Br iand : «Considero gue un documento 
que ha sido concertado con el Gobierno 
francés puede comprometer a su país.» 
Una carta de Canning 
Renaudel dice que al bajar hace un mo-
mento de la tribuna y volver a su asiento 
ha encontrado encima de su pupitre una 
carta de Gordon Canning. El presidente del 
Consejo le ruega la lectura de esa carta, a 
lo cual accede el diputado socialista, dando 
lectura del principio de la misiva, en la 
que el capi tán Gordon Canning manifiesta 
que ha recibido mandato de Abd-el-Krim 
para «recibir las condiciones de paz de 
Francia y España». 
Lee a continuación otros párrafos, en los 
que el autor de la carta refiere que al ser 
recibido por el residente general francés, 
Steeg, éste le contestó a sus manifestacio-
nes que Abd-el-Krim debía «hacer saber que 
estaba dispuesto a recibir las condiciones 
de paz de Francia y Espafla». Dice a con-
t inuaciún el capi tán bri tánico que después 
de atravesar la parte francesa del Rif y a 
su regreso, se avistó con Urbain Blanc, a 
quien manifestó que Abd-el-Krim, en vez de 
tndlpeodencia, se contentaba con una am-
plia autonomía. En tales condiciones—dice 
al terminar la carta—es como vengo a pedir, 
en nombre de Abd-el-Krim, estas condicio-
nes de paz, con vistas a un armisticio y 
una Conferencia, que se celebrarla en 
Tánger . 
Brinnd interrumpe otra vez, con gran v i -
Los yanquis^amenazan 
Según Hoover es inminente una guerra 
económica entre Norteamérica y Europa 
U n a v i s i t a a l d e s p a c h o 
d e M a u r a 
LONDRES, 30. — Segrún despachos de 
Washington, que pubbca la Prensa de 
esta mañana , Hoover ha anunciado que 
amenaza estallar una guerra comercial 
entre los Estados Unidos y Europa, espe-
cialmente Inglaterra, como consecuencia 
de la ac tuación de ciertos monopolios eu-
ropeos, que irrogan considerables perjui-
cios a la industsia norteamericana. 
«Le Journal» dice que el minis t ro ame-
ricano, al hacer ese anuncio, ha propues-
to, según se asegura, fijar el precio de 
la l ib ra de algodón destinada a los mer-
cados extranjeros en 75 centavos y elevar 
considerablemente el precio del t r igo des-
tinado a la exportación. 
L A DEFENSA D E L CAUCHO 
WASHINGTON, 30.—La si tuación de la 
industria del caucho inspira actualmente 
la más viva inquietud en los Estados Uni-
dos. 
Hoover, ministro de Comercio, ha he-
cho interesantes declaraciones acerca de 
los «truts» ingleses, que acaparan en el 
momento presente esta industria, preco-
nizando que se reduzca al estricto míni -
mo la aplicación de dicha substancia y 
que se busquen y organicen nuevas fuen-
tes de abastecimiento, independientes de 
las europeas. 
U N «TRUST» BANCARIO 
NUEVA YORK, 30.—Los elementos d i -
rectores de varios establecimientos banca-
rios muy importantes han entrado en ne-
gociaciones para constituir un gigantesco 
«t rus t» de banqaeros, que dispondr ía en 
conjunto de un capital superior a 1.000 
millones de dólares. 
DECLARACION TRANQUILIZADORA 
PARIS, 30.—Según el «New York He-
rald», se ha hecho saber por la Casa Blan-
I ca que los Estados Unidos no tienen el propósito de sancionar represalias econó-micas de ninguna clase. 
tán Gordon Canning, y a ñ a d e : «Gordon 
Canning, que j amás ocultó sus s impat ías 
por Ins rifefios, no ha venido a tomar con-
tacto con nosotros, sino movido por el pro-
pósito de devolver a Abd-el-Krim su per-
dido prestigio. Pues, bien; si yo fuera ca-
paz de cometer tal imprudencia, que h a r í a 
correr l a sangre de nuestros soldados, fue-
ra indigno de estar al frente de este Go-
bierno. 
Una caria cogida en casa de cierta per-
sona nos ha permitido conocer las segun-
das intenciones de Gordon Canning, que 
eran: conseguir la firma de condiciones 
propuestas por Abd-el-Krim, pero en for-
ma que no le ligasen de un modo absolu-
to, con objeto de poder provocar un movi-
miento de opinión y constituirse luego en 
árbi t ro del conflicto. 
Ese emisario — dice en tono enérgico 
Briand—no es a mí a quien ha venido a 
ver,1 sino que ha venido en busca de l a 
Prensa, y esto constituye un hecho que 
no se to lerar ía en n ingún país más , n i en 
Alemania, ni en Inglaterra, ni en I t a l i a ; 
Canning es un emisario, que trata de crear 
en ta Prensa extranjera y en la opinión 
francesa un movimiento en contra del Go-
bierno para obligar a éste a pactar una 
paz más favorable para Abd-cl-Krim que 
pnrn Frnncia.» 
El presidente del Consejo dice luego que 
osn? peticiones y preguntas de Abd-el-Krlm 
forman parte de una interminable serie de 
palabreos al estilo oriental, y por medio 
de los cuales trata de rehacer su ya de-
rrumbada autoridad ante los propios y los 
ex tmños , y esta ú l t ima gestión por con-
ducto del capitán Canning, si lograra lle-
varla a feliz término, la aprovechar ía para 
decir que Francia y España habían sido 
constreñidas a negociar con él, y ello sobre 
bases inaceptables. 
Briand, al referirse después a las minas 
del Rif, dice: «Hay quienes tratan de ex-
plotarlas, pero Abd-el-Krim no está califi-
cado para dar concesiones mineras, toda 
vez que éstas no pertenecen sino a los r i -
feños.» 
Abd-
crisis económica de Europa, las cargas 
consecutivas a la guerra que pesan sobre 
algunas de estas naciones; la enormidad 
de las deudas pol í t icas , la constante ape-
lación a los p r é s t a m o s comerciales dados 
por Estados Unidos, la escasez y ca res t í a 
del dinero sano y lífs dificultades para 
obtener nuevos crédi tos , aun ofreciendo 
condiciones de pago cada vez m á s one-
rosas. 
Ante esta si tuación de Europa podemos 
consolarnos los españoles contemplando 
la de nuestra nac ión , pero insistiendo en 
la defensa de nuestros intereses nacio-
nales contra las ingerencias extranjeras, 
a imi tación del ejemplo que nos están 
dando las más grandes potencias del 
mundo, principiando por Nor teamér ica , 
que, como se ve, no se contenta con me-
nos que con acaparar todos los merca-1 
dos y dominar todas las producciones, J 
avasallando a Europa. 
R a m ó n DE OLASCüAGA 
DISCURSO DE M A L V Y 
Empieza Malvy declarándose adversario 
e la evacuación de Marruecos y a la tesis 
e quienes tratan de orientar a Francia 
acia un espíritu bélico, que es contrario 
al espír i tu que informa el acuerdo fran-
coespaño l ; pues éste está clara y terminan-
temente orientado hacia la paz. Lamenta 
el que el Gobierno francés haya esperado 
hasta el Congreso de Nimes para dar a co-
nocer las condiciones de paz de Francia 
y España . 
Briand : «Dos plenipotenciarios fueron en-
viados a Tánger, precisamente para dar 
a conocer esas condiciones a Abd-el-Krim. 
pero un desdeñoso silencio fué la única 
respuesta a esa gestión.» 
Malvy cont inúa diciendo que el comuni-
cado español, cuyos términos ha interpre-
«No conocemos a 
el-Krim» 
Dice luego el orador que Abd-el-Krim ya 
no es quién para negociar la paz en nom-
bre de las cabilas, y no soy yo quien he 
de hacerle emir en contra de la voluntad 
de ios rifeños. Francia y España descono-
cen a ese hombre, pero quieren la paz ron 
los yebalas y los rifeños. Si esas tribus 
quieren entablar negociaciones de paz, que 
nombren a plenipotenciarios y los man-
den a hablar con nosotros. No tenemos nin-
guna idea de conquistar terr i tor io; hemos 
recuperado lo que era nuestro, y ahora 
desafiamos a Abd-el-Krim a que vuelva a 
esas comarcas de donde le hemos desalo-
jado. 
«No es posible negociara 
El presidente del Consejo vuelve a decir 
que Francia y España no pueden meterse 
en negociaciones como las pretendidas por 
Gordon Canning. Esas son maniobras y 
manejos por los que no nos dejaremos en-
gañar . Abd-el-Krim t ra tó de hacerse procla-
mar sul tán por las cabilas, pero éstas no se 
prestaron a ello por haberse dado cuenta 
de que Alá hab í a vuelto la espalda a Abd-
cl -Kr lm y se hab ía pasado al campo opues-
to. No podemos, pues, admitir que hablen 
en nombre de las tribus únicamente un 
Abd-el-Krim o un Gordon Canning u otro 
personaje por el estilo. Hemos de tratar con 
las mismas tribus. A estas horas las nego-
ciaciones prosiguen en un sentido muy fa-
vorable con las propias cabilas, y cabe es-
{üigue en la 5.» columna.) 
Consagración de Madrid 
al Corazón de Jesús 
Hoy, a las diez, en la Catedral, se 
celebrará la fiesta del Reinado Social 
de Jesucristo 
La Secretaría de Cómara del Obispado 
nos ruega la publicación de la siguiente 
nota: 
«Recordamos a los señores curas párro-
cos y rectores de iglesias lo que en el 
úl t imo número del Boletín Oficial del 
Obispado se publicó acerca de la consa-
grac ión del género humano al Corazón 
Sacrat ís imo de Jesús, que ha de hacerse, 
por disposición de Su Santidad Pío X I , 
felizmente reinante, el día 31 de los co-
m e n tes; advirt iéndolcs que, no habiéndo-
se recibido de Roma las instrucciones 
trnunciadas sobre el modo- de hacerla, 
nuestro reverendísimo Prelado espera de 
su probada piedad y celo apostólico que 
responderán a los deseos del Sumo Pon-
tífice, procurando que el acto revista en 
todas las iglesias la mayor solemnidad' po-
sible, celebrándolo a la hora que más fie-
les puedan concurrir y recitando coram 
Sanctissimi la fórmula de consagración 
publicada en el citado número del Bole-
tín de la diócesis. 
En la Santa Iglesia Catedral se celebra-
rá a las diez de la mañana , a continua-
ción de las horas canónicas.» 
Huelga de quince días en la 
Prensa árabe de Palestina 
LONDRES, 30.—Telegrafían de Jerusalén 
que la Prensa árabe ha declarado una huel-
ga de quince días en señal de protesta con-
tra la elevación de las tarifas postales. 
perar que dentro de poco alcanzaremos una 
solución satisfactoria. Tratar, repito, con 
Gordon Canning no es posible; no repre-
sentan, en efecto, a juicio mío, ninguna 
uti l idad para concertar la paz, y lo único 
que pretende es darle a Abd-el-Krim algún 
nueVo brillo que permitiera al cabecilla r i -
fen., imponer su voluntad en algunas cabi-
las más. 
Termina diciendo: «Cuando Gordon Can-
ning desembarcó en Marsella le hice saber 
que si venía a Par ís con la esperanza de 
encontrarse conmigo, yo no podr ía hablar 
con él por no tener derecho a ello. Pues 
bien; recibirá esta misma noche de un 
funcionarlo del ministerio de Negocios Ex-
tranjeros una contestación, en la que se le 
h a r á comprender con cortesía, con urbani-
dad, que si bien puede proseguir su tournée 
por la Prensa, no podrá rematarla en mi 
despacho.» 
Las úl t imas palabras de Briand son aco-
gidas con grandes aplausos en toda la 
Cámara , con excepción de la extrema iz-
quierda. 
o « • 
PARIS, 30.—Briand ha contestado esta 
noche a la carta que le dirigiera el ca-
pi tán Gordon Canning. 
Esa respuesta está inspirada en el dis-
curso que el presidente del Consejo ha 
pronunciado esta tarde en la Cámara de 
Diputados. 
Por el Doctor ZUÑIGA CERRUDO 
Ante la mesa de trabajo de Prudencio 
Rovnra, este leallsimo secretario del gran 
patricio fallecido, me recibe Gabriel Man-
ra despachando copiosa correspondencia. 
Hay por medio de estos dos hombrea 
—depositarios de los m á s preciosos re-
cuerdos del padre y jefe, y únicos, aca-
so, que puedan recopilar y ordenar la< 
enorme labor de Maura como académico , 
jurisconsulto y estadista—, hay entre 
ellos, digo, un informe mon tón de cartas 
y telegramas, revelador del duelo nacio-
nol por la muerte del insigne hombre de 
Estado. 
M i llegada les hace suspender la tarea. 
Un amable r incón de este despacho au-
xi l iar nos congrega, y en él evocamos la 
memoria del que merec ió una nroerte 
que, m á s que muerte, fué t r áns i to . A 
nuestras espaldas se alza una e s t a n t e r í a 
con mult i tud de escritos del incansable 
trabajador, que todo lo escr ibió de su 
mano, sin haber admitido j a m á s la ayu-
da de un taquígrafo. En 21 vo lúmenes se 
conservan los informes jur íd icos que deja, 
cuyo índice os tarea que actualmente ab-
sorbe la solicitud de su hijo Mignel ; en. 
docenas y docenas de cartapacios se^ 
guardan esludios literarios, b iográücos y^ 
bibliográficos de inestimable valor; todos 
los originales de su obra inmensa; eL 
froto, en fin, de cincuenta años de tra-
bajo constante interpretando leyes 
creando una legislación conocida sólo 
medias por España . 
Abrimos al azar un pliego, y otro, y* 
otro, y en todos se descubre la suprema! 
diafanidad del pensamiento de su autor,, 
la fijeza y euri tmia de las ideas, la sere-, 
nidad y alteza de su espír i tu. N i una) 
corrección, ni una enmienda se acusa en; 
ellos; las l íneas , ligeramente dirigidas ha-
cia arriba; la letra, iimforme, de trazos• 
completos desde la primera hasta, la últi-
ma cuartilla, allí donde el cansancio o la! 
acucia suelen significarse por la imper-
fección de la escritura. L a palabra es-
crito respondía en Maura, como la ha-
blada, exactamente al pensamiento que 
la inspiraba. 
A mis ruegos, pasamos al cuarto don-
de hahitualmente trabajaba don Antonio. 
Cuando Rovira, que nos precede, abre la 
puerta y da luz, un silencio, un vac ío 
inefables nos detiene. Gabriel permanece 
a ú n en el umbral , fijos los ojos en la 
puerta del fondo, que abre a una habita-
ción obscura: al fin entra. 
El despacho de Maura es el estudio de 
un artista, una evocación altamente poé-
lica de su ciudad natal. La casa de Palma, 
donde pasó su infancia y su adolescencia, 
daba sobre la muralla, y desde sus ven-
lanas veía el incesante movimiento del 
puerto, el dilatado horizonte del Med i -
t e r ráneo y el esp léndido panorama de la 
población, con su Catedral y su Lonja, 
verdaderos ensueños de arte; pues el re-
cuerdo de esta visión que modeló su es-' 
p í r i tu , fielmente trasladada al lienzo por 
su hermano Francisco en un cmedro co-
locado debajo del de sus padres, frente 
a la mesa, le quiso conservar en su pro-
pio despacho; y de un bajel antiguo cons-
truido en Mallorca trajo maderas r iqu í s i -
mas impregnadas del agua que b a ñ a las 
costas baleares, que m a n d ó tallar con mo-
tivos ornamentales de la Catedral y de la 
Lonja, y con ellas cons t ruyó sus muebles, 
las puertas y el primoroso mosaico del 
piso. 
Frente a la puerta, una arrogante es-
tatua ecuestre de Jaime I extiende su 
brazo en un gesto imperativo, que Val l -
miljana supo expresar con fefe inspira-
ción en el rostro del bravo Monarca. E n 
las paredes, retratos que nos dicen los 
amores y las preferencias de don Anto-
n io : sus padres, Gamazo, Quevedo, un 
medallón de Mar t ínez Campos, de cuyo 
patriotismo, así como del de Castelax, fué 
gran admirador; au tógra fos de los Reyes 
Católicos y Cisneros y diversos óleos. De-
lante de la mesa un precioso mueble, re-
galo del Círculo Ar t í s t ico de Barcelona, 
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La ilusión de cada día (Boceto de 
novela), por «Tirso Medina» 
Deportes 
Del Ideario español (Salavcrría y 
el optimismo), por Salvador Min-
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Vaga y amona..., por Nielas Gon-
zález Ruiz 
Del romancero morisco, por Car-
los Luis de Cuenca 
Chinitas, por «Viesmo» 
Paliques femeninos (Epistolario), 
por «Kl Amigo Toddy» 
Una historia do amor bajo los so-
viets (folletín), por Koger dos 
Fourniels 












Cotizaciones áe Bolsas Pág. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS. — El ministro de Trabajo 
inaugura en Zaragoza el pósito del Sindi-
cato Central do Aragón.—Se nacionalizan 
los tranvías do Barcelona.—Se resuelve el 
conflicto minero asturiano (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Briand se ha negado ro-
11 tundamente a negociar con Canning ni 
con Abd-cl-Krim.—Grandes temporales en 
toda Europa; hay inundaciones en Ingla-
terra, Francia, Bélgica, Austria y Alema-
nia.—Hoovo,r amenaza con una guerra eco-
nómica entre Norteamérica y Europa, 
(página 1). 
—«o»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo pi«obable para 
hoy: Cantabria y (ialicia, ligeras lluvias, 
marejada; centro de España, tiempo inse-
guro; resto de España, buen tiempo. Tem-
peratura máxima en Madrid, 8 grados, y 
mínima, 6. En provincias la máxima fué 
de 21 grados en Murcia, y la mínima, 3* 
bajo cero en Soria. 
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•cuyo interior cubren. pinturas de sus so-
•cios. En él se guardan iní inidad de aciiii-
rcla* de Maura, que pasan por nueliT&s 
manos, do rincones de España , de pue-
blos ignorados, a los que iba a t r a ído por 
unas ruinas ar t í s t icas , por un paisaje o 
por un recuerdo his tór ico. Otras son de-
talles de campiñas , recodos de caminos, 
casitas solitarias perdidas en el monte, vis-
tos en sus excursiones y tomadas desde 
el mismo asiento del automóvil , que man-
daba detener para satisfacer su pasión 
ar t ís t ica . 
Del seno do un elegante armario-pape-
lera extrae Gabriel una cosa. 
—El puñal de Artal—me dice, e n t r e g á n -
domelo. 
Con el natural asombro le tomo en mis 
manos y le saco do la vaina. Quedo pas-
mado. El iirma 8R nn cuchillo propio pora 
do.scuaili/.:ir psog, y al recuerdo de la 
escena del primer tilenlado, referida de-
talladamente ante el puña l , sólo se me 
(u inVc una, cxcluninción: «¡Aquello fijó un 
rniiagrn! /.Cómo, tsi no, pudo detenerso 
esta l e i n h l e punta en el sitio preciso 
donde comenzaba el ca rác l c r mortal do 
la herida y no par t ió el pecho por mi-
tad?.) 
En esle despíicho se han celebrado in-
finidad de Consejos de ministros, y últi-
mamenfe las reuniones de la Comisión 
de- Códigos, presididas s imból i camente 
j or un lieriiio>o bronce de Picault, repK -
sentando el Trahajo-
Nos dirigimos a la piezp ín t ima, a la 
bihl ioleta do Maura, a la habi tac ión don-
de trabajaba y donde hacía su vida ordi-
naria. 
• —Aquí—dice Hovira—todo está lleno 
' de él. 
Entramos. Con el dedo señala Moriera 
a la derecha de la entrada: una butOM 
de gutapercha colocada debajo del amplio 
venLanal. en el r incón, fija nuestras mi-
rridas; su brazo izquierdo linda con una 
e s t a n t e r í a ; a su derecha una mesa por-
*¡ tátil con úti les de escritura, vo lúmenes 
y papeles, y un a t r i l con dos l ibros que 
se están leyendo. 
V i a mis amigoi presas de inlensa emo-
* •ción mirando lodo esto. 
—¿Es esc su sitio?—preí4unto, 
Xiüguno pudo conlesliinm-. N i hacía 
falla. Yo también COllÓ y me re t i ré unos 
ipasos, respetuoso con el dolor del hijo 
y del confidenlo. Sí. En ese r ineón tro-
bajaba; ahí leía y escr ibía . Ahí se sen tó 
£|¡ la noche untes de morir , de spués de pre-
sidir la Comifúta de Códigos, para con-
t i n u a r leyendo el discurso de Clemente 
'de Diego, «El silencio en Derecho», en 
•cuya pág ina U se detuvo; vemos la hue-
•Jia de HÜ í nano doblando un pico de la 
•Jioju pura s eña l a r el pár ra fo de la pagi-
na 4¿, en ol que el autor habla elocuen-
temen le del majestuoso silencio de la Na-
turaleza. Ce vemos registrar el capí tulo 
de S í n g a p u r de un libro ya leído, pero 
que permanece en el a t r i l , «El diario de 
•N viaje de un filósofo», del escritor a l e m á n 
Counl H e r m á n Kosperling, traducido ni 
TW^Jfcigiés en elegante edición; lo vemos sen-
tado, destacando su nivea cabeza sobre 
iel respaldo del bulacón, rodeado de libros, 
aislarlo del mundo... 
Los momentos son de una fuerza emo-
tiva extraordinaria. 
•—Perdone usted—musita Gabriel Mau-
ra, s e r enándose y s epa rándose de Rovira, 
a quien hab ía abrazado. 
—Es usted—me dice éste—el primero 
que visita osle sitio después de su muer-
te. Nada se ha tocado; todo es tá como 
lo dejó. 
Yo no sé qué contestar, y por pCÚll ir 
m i emoción, me acerco a la mesita vo-
lante, que es tá junto a la butaca, y veo 
sobre ella una bandeja de m á r m o l ne-
gro con un lápiz, portaplumas, un estu-
chito de oro, una pipa do puro y media 
'pastilla de mentol y cocaína: en la pa-
pelera, delante de varias cartas, una far-
jeta de don José Coello, con el p é s a m e 
de la infanta d o ñ a Isabel por la muerto 
de su hermana, y al Indo, al nlcnnce do 
la mano, las libros preparados para leer: 
cEspañai), de Sánchez Cantón ; «Escarceos 
filológicos», de Saralegui; «Cuando el Tley 
era niño», de Francos Rodr íguez : .(Enan-
tes del Derocho civi l español», de Felino 
Clemente do Die^o, y «Sonetos ospirilua-
les», del m a r q u é s de Lozoyo. M á s allá, 
una mesa con graYi cantidad de papeles 
y documentos de la Comipién do Códigos 
y preparados ya para catalogar las últi-
mas lecturas: la t raducción inglesa do 
((Figuras do la Pas ión», de Gabnel Miró; 
los dos úll irnos tomos dol ((Teatro», do 
los Quintero, y ((La P s i q u i a t r í a y el Có-
digo», de Saldafta, cuya lectora mot ivó 
su postrera carta. A l alcance de su ma-
no, en el estante do la biblioteca, onfre 
otros muchos libros en f rancés , inglés o 
italiano, idiomas que dominaba Maura a 
la perfección, la «Biblioteca de Autores 
Españoles» , do Rivadoneyra, y el «Quijo-
te», anotado por Rodr íguez M a r í n ; en IB 
{Continúa al final de la S.* columna.) 
E l m i n i s t r o d e T r a b a j o ' A c u e r d o e n t r e M u s s o l i n i 
e n Z a r a g o z a 
La enseñanza agrícola será modi-
ficada desde la escuela primaria 
—o-
Pósito del Sindicato Central, que inicia su 
labor con un capital de hOC.000 pesetab 
—o— 
ZARAGOZA, 30.—En el ráp ido de %esta 
tardu llegó el ministro do Trabajo, »eñor 
Auuós, siendo recibido por las autorida-
des y Comisiones oficiales. 
Desde la estación marchó al templo del 
Pilar, orando ante la Imagen de la Vir-
gen. 
A las sois so t ras ladó al Sindicato Cen-
tral do Arayón de ARoclaclones Agrícola» 
Católicas, donde presidió, con las autori-
dades locales y el Inspector general de 
Pósitos, señor Hur^ftleta, la inauguración 
del pósito do aquella entidad. 
Pronunciaron í l scursüs el presidente 
del Sindicato Central, don José María 
Azara; el gerente dol nuevo pósito, don 
Mariano Baselga; el inspector general de 
Pósitos y el ministro do Trnbajo. 
Kl inspector general dijo que se congra-
tulaba do p o d n crear un pósito en una 
entidad agraria tan Importnnto como el 
Sindicato Central, donde se agrupan todos 
los Sindicatos Caí01 icos de Aragón. 
Rl señor Auuós explicó ouo en el mi-
DÍfl l io del Trnbajo se tiene el propósito 
da llevar a calo una p o l í l k a agraria, en-
caminada prnicipalmente a todo lo que se 
refiere a la rnseñanza agrícola, la cual, 
de acuerdo con el minisu rio de Fomento, 
será modificada, desde la escuela prima-
ria, hasta la enseñanza superior. 
Para esta política agraria requir ió el mi-
nistro la coopeiíu idii de todos los agricul-
tores, pues el Gobierno desea poiu rsc en 
contacto con ta realidad y considera que 
una política general no puedo ser prepara-
da sin el auxilio de los agricultores. 
Las ropresentacloneg agrarias presentes 
acogieron las palabra? del señor Aunós con 
grandes aplausos o hicieron presente su 
ndln sión al ministro y al Gobierno, rogán-
dole la hiciera ostontible también al Rey. 
A continuación hizo entrega de los prés-
tamos extraordinarios de 10.000 pesetas al 
Pósito de Sal lén ; de 6,000, al de Sós, y de 
lOO.OOlf, al Pósito del Sindicato. 
El capital total dol nuevo Pósito ascien-
de a 800.000 ppsela.s. 
Por la noche se ha celebrado en el Cír-
culo Mercantil un banquete, al que han 
asistido unos ¿5 comensales. El señor Au-
nós pronunció breves frases, excitando a 
los agricultores a permanecer unidos. 
Después de la comida marchó eV minis-
tro el teatro Principal, donde se celebra 
una función de gola, y terminada ésta, 
marcha rá en el expdeso a Barcelona. 
repisa de encima, tres cuadros: una acua-
rela suyu, otra de su hermano Francisco 
y otra, de gran valor a r t í s t ico , de lady 
Hardinge, la embajadora de Inglaterra, 
y en el suelo, apoyado en el zócalo, un ] 
Código oivii y otro sobre la mesa de tra-
bajo. 
Tal es el ambiente que rodeaba a don 
Antonio Moura en esta biblioteca selec-
tísimn, donde todavía se deja sentir la 
grandeza de su esp í r i tu , si l io que reco-
gió los úl t imos momentos de su intenso 
trabajo y los úl t imos pensamientos que 
brotaron por éste de su prodigiosa inte-
ligencia. 
Un telegrama de don Alfonso Sala nos 
da motivo para salir do esle oratorio, don-
de hemos dejado la emoción de nuestro 
afecto al amigo, de nuestro respelo «1 
jefe, de nuestra admirac ión al maestro. 
AÍ volver al despacho una visión mara-
villosa nos salió al paso; frente a nosotros 
ten íamos a Maura con la majestuosa se-
renidad de su mirada, con el inconfun-
dible perfil de su roslro, con la arrogante 
presencia de su busto. 
¿Dec íamos que ha muerlo? No. Maura 
no ha muerto; eslá aquí , vivo. Su espí-
r i t u se nos ha metido en el alma, ahí 
mismo, en el cuarto do al lado, y su ma-
teria está aqu í vivificada por el arle de 
Benlliure, cuyo bur i l ha bocho del már-
mol carne y suavidad y le ha animado 
con el soplo divino de la insp i rac ión . 
Maura no mor i rá . Ahora empieza su 
verdadera vida, cuando no suscita envi-
dia», cuando se conocerá toda su obra, 
cuando se sepa do qué modo sabía sen^ 
t i r el patriotismo, que hasta el úl t imo 
momento de su vida no ha tenido otro 
ponsamienlo que España . 
Y si su misma labor de gigante no bas-
tara para inmortalizarle, bas t a r í a esto 
bnslo esculpido por Mariano Benlliure, 
que preside la indecible soledad de su 
despacho, donde se han fraguado los ci-
mientos de una España grande y fuoíte, 
como soñada por el e sp í r i tu coloso de 
Antonio Maura. 
E L D E B A T E C o l e g i a t a , 7 
y C h a m b e r l a i n 
Se habló especialmente del acuerdo 
rusoturco y de las deudas 
(RAmOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 30,—Ha reiíresHdo ya Mussolini 
de la conferencia que celebró en Rapallo 
con el ministro do Negocios Extranjeros 
(U; ín^lnturríi , Chamberlain. 
En ID.-Í círculos oficiales de Roma se 
muestran satisfechos del resultado de la 
conferencia, diciendo que la cuest ión es-
tudiada más detenidamente por los dos 
políticos ha sido el Oriento, en especial 
las posibles consecuencias del Tratado ru-
soturco. Ha habido acuerdo absoluto en 
que éate no debo ser juzgado con exce-
siva importancia y no podrá inf luir en la 
actitud de Inglaterra respecto a la cues-
tión de Mossul, En cuanto a las negocia-
ciones entre los dos países acerca do las 
deudas, Chn.mborlain insist ió en las bue-
nas disposiciones de Inglaterra para lle-
gar a una Bolución satisfactoria,—E. D, 
Se habla de una enfermedad 
grave de Mussolini 
LONDRES, 30.—El Daily Herald, órgano 
de los laboristas, publica una información, 
srfruu la cual parece que el presidente ita-
liano, señor Mussolini, estú gravemente eni 
fermo, y que dentro de algunas semanas 
se le pract icará una operación que los mé-
dicos han Juzgado Indispensable. 
u í i i l m n T n S M a 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción de esta Sociedad so convoca a junta 
general extraordinaria de accionista* para 
ol día 30 de enero próximo, a las doce 
de la mañana , para tratar y tomar acuer-
dos sobre asuntos que determinan los ar-
tículos 5.0, 13 y 26 de los estatutos. 
Se recuerda a los señores accionistas los 
ar t ículos 16 y 17 de los estatutos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1925.—Va-
lent ín Ruiz Senén, consejero y director 
gerente. 
Los mineros de Oviedo 
vuelven al trabajo 
Probablemente se logrará pronto 
una solución definitiva 
OVIEDO, 30.—El gobernador conferen-
ció extensamente esta tarde con ol director 
de la Sosiedad de Carbones Asturianos, 
cuyos obreros, como es sabido, se halla-
ban en hualga. _ „ ^n 
A l terminar la reunión, el señor l<uen-
t( s Tila dijo a los periodistas que se ha-
bía llegado a un arreglo transitorio y que 
los obreros r e a n u d a r á n inmediatajnente el 
trabajo. El gobernador espera que muy en 




Revista teórico m e a 
íe (Wultyra 
LAUREADA CON L A CRUZ 
DEL MERITO AGRICOLA 
Gran premio de honor en la Exposición 
Hispanofrancesa de Zaragoza 
Cont inuación de RESUMEN DE AGRI-
CULTURA y EN E L CAMPO, de Bar-
celona; AGROS, V I D A R U R A L y LA 
REVISTA AGRICOLA, de Madrid; 
PRACTICAS MODERNAS, de La Co-
rulla, y V I T I C U L T U R A & ENOLOGIA, 
de Villafranca del Panadés . 
EL CULTIVADOR MODERNO se pu-
blica mensualmente, formando cuader-
nos de gran t amaño (32 por 24 cent í -
metros), ilustrados cou numerosos gra-
bados, papel superior, de más de 70 
páginas cada número . E L CULTIVA-
DOR MODERNO es la revista de vu l -
garización agrícola española más com-
pleta y prác t ica . En EL CULTIVADOR 
MODERNO colaboran los más eminen-
tes agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
EL CULTIVADOR MODERNO tiene es-
tablecido servicio de consultas gratui-
tamente; venta de maquinaria, libros y 
semillas; compraventa de ^ productos 
para la agricultura, facilitando las re-
laciones entre los agricultores y casas 
comerciales, etc. 
Precios de suscr ipción: 
OCHO PESETAS ANUALES 
Pídase un número de muestra gratuito 
Redacción y Adminis t rac ión : 
TíiAFñLGflü, 78. (Junio ül orco dol Triunfo) 
f.pi taú\ 62?. M O 0 1966. S. P. 
B A R C E L O N A 
Knviamos catálogos y precios de toda 
plaM de semillas, trigos seleccionados 
para la siembra, árboles frutales y fo-
restales, obras de agricultura. Repobla-
ciones forestales por contrato. 
S e h a p u e s t o a l a v e n t a 
lujosamente editada 
la colección de 
m m i m a m s " 
por «EL AMIGO TEDDY» 
Pedidos a EL DEBATE y Libre r ía «Vo-
luntad», Alcalá, 28. 
PRECIO: 5 PESETAS 
ETcardenal Mercier no mejora 
(RADIOGHAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BRUSELAS, 30. — E l Cardenal Mercier 
no ha experimentado ninguna mejoría en 
la enfermedad que padece, encont rándose 
en el tifa de boy muy débil .—E. D . 
cííojie^ 
AVISO A LOS SEÑORES ACCIONISTAS 
DE L A SERIE B 
Los señores accionistas de la serie B 
que acudan a la suscripción podrán verifi-
car a la vez el canje de sus t í tulos actua-
les de cincuenta pesetas por los nuevos 
de quinientas, a razón de diez antiguos 
por uno nuevo, a par t i r del 11 de enero 
hasta el 30 del mismo mes, de cuatro a 
seis de la tarde, en las oficinas de la So-
ciedad, Aduana, números 37 a 41. 
Los señores accionistas de la serie B 
que no acudan a la suscr ipción y que se 
propongan exclusivamente hacer el canje 
lo verif icarán a par t i r del 10 de febrero 
próximo en estas oficinas, y horas de once 
3 una de la m a ñ a n a . 
Madrid, 4 de enero de 1926.—El presi-
dente del Consejo de adminis t rac ión . E l 
Marques de Aldama. 
En el sorteo celebrado con fecha 29 de 
diciembre' de 1925 para la amort ización de 
obligaciones a cargo de esta Sociedad, han 
resultado amortizadas las siguientes: 
Emisión de 1901 y J902 : 309 obligaciones, 
señaladas con los nñmeros 381 a 390, 551 
a 560, 6:U a 6i0, 891 a 900, 1.451 a 1.470, 
2.111 a 2.120, 2.481 a 2.490, 2.571 a 2.580, 
2,631 a 2,640, 3.651 a 3.600, 3,751 a 3.760, 
3.831 a 3.840, 4.181 a 4.190, 4.801 a 4.820, 
5.321 a 5,380, 5.491 a 5,500, 5.621 a 5.630, 
6.071 a 6.080, 6.621 a 6.630, 6.771 a 6.780, 
7.701 a 7.710, 7.931 a 7.940, 8.321 a 8.330, 
8.341 a 8.350, 10.131 a 10.140, 10.231 a 10.240, 
10.431 a 10.440, 10.501 a 10.508 y 10.MO, 
11.231 a 11.240. 
Emisión de 1914: 173 obligaciones, se-
ña ladas con los números 1 al 10, 611 
a 620, 851 a 860, 1.081 a 1.090, 1.601 
a 1.610, 1.951 a 1.960, 2.211 a 2.220, 2.281 
a 2.290, 2.501 a 2.510. 2.671 a 2.680, 2.691 
a 2.700, 2.731 a 2.740, 4.041 a 4.050, 4.061 
a 4.064 y 4.070, 4.161 a 4.170, 4.191 a 4.200, 
4.291 a 4.300, 4.771 a 4.774, 4.776 y 4.778 
a 4.780. 
Los tenedores de estos títulos podrán ha-
cer efectivo su importe, a partir del d ía 2 
de enero próximo, en el Banco Central, 
Alcalá, 31, de diez de la m a ñ a n a a dos de 
la larde, todos los d ías laborables,. y en 
el Banco de Vizcaya, en Bilbao, deducién-
dose de este pago 8,25 pesetas por los im-
puestos do derechos reales y utilidades so-
bre primas de amort ización. 
Madrid, 30 do diciembre de 1925. 
El presidente del Consejo de Administra-
ción,—A'l marqués de Aldama. 
E l Consejo de admin is t rac ión de esta 
Sociedad ha acordado el pago de 20 pe-
setas a cada acción, a cuenta de los be-
neficios del ejercicio de 1925. 
Dicho dividendo se sat isfará, con de-
ducción de impuestos, a part i r dol día 2 
de enero próximo, y contra entrega del 
cupón n ú m e r o 23, en Madrid, oficinas de 
la Sociedad, Avenida del Conde de Penal-
ver, n ú m e r o 25. y Banco Urquijo; en B i l -
bao, Banco Urquijo Vascongado; en Bar-
celona, Banco Urquijo Ca ta lán ; en San 
Sebast ián, Banco Urquijo de Guipúzcoa, y 
en Gijón, Banco Minero Industr ial de As-
turias. 
Madrid, 30 de diciembre de 1925,—Va-
lent ín Ruiz Señen, consejero y director 
gerente. 
E l " m o d u s v i v e n d r ' c o n 
G r e c i a p r o r r o g a d o 
Esta tarde regresará el presidente 
PRESIDENCIA 
Primo de Rivera regresa rá hoy 
El presidente del Consejo estuvo ayer en 
Sagunlo. Hoy, a las cinco y media, regre-
sará a Madrid. 
Visitas a Gómez Jordana 
Al director goneral de Marruecos y Co-
lonias le visitaron ayer el gobernador de 
Fernando Poo, general Núñez del Prado, 
generales Borbón, Navarro y Alonso de Ce-




El señor Yanguas Messía exper imentó 
ayer alguna mejor ía en la índispusición 
que padece. 
Se prorroga el «modus vlvendi» con Grecia 
Se ha firmado la p rór roga del modns 
vivendi con Grecia. 
Presentac ión da credenciales 
La representación del Gobierno asist i rá 
hoy a la presentación en Palacio de las 
cartas credem laK^s del ministro dol Sal-
vador, e] vuTpivsidente del Consejo, gene-
ral Martínez Anido. 
HACIENDA 
Una visi ta 
El ministro de Hacienda, sefior Calvo 
Sotelo, recibió la visita del delegado de 
Hacienda de Cáccres. 
GOBERNACION 
Visitas 
El vicepresidente del Consejo, general 
Martínez Anido recibió ayer la¿ visitas de 
los marqueges de Linares y RetortHlo. gene-
ral López Pozas, sobornadores du Sevilla y 
Málaga ; ex diputados don Enrique Raí oís 
y señor Crespo do Lara, y delegado gu-
bernativo del distrito Hetanzos-Corcubión-
ürdenes , don Enrique Quirós. 
A ú l t ima hora .se entrevistó brevemente 
con el ministro do la Gobernación el pre-
sidente de la Diputación. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Visitas 
El ministro recibió a don Félix Jarabo, 
magistrado del Tribunal Supremo; la Di-
rociiva de la Escuela del Hogar y ni di 
rector de la Residencia de Estudlantrs Cé 
tóbeos de Granada, don Gregorio Sáncluv. 
Ara. 
D o s p o b l a d o s s e p.espnt 
a l J H a j z é n ^ 
—o-—. ADba(j 
Cerca de Borch fué 80rprcnd.ri 
un couvoy enemigo dÍdo 
Fuerzas 
(COMUNICAOO DE AN0CUEi O-e l i th 1 1 1 ncián .la M, 
«n uraztia» t f té tuada cií el rtJÍ0 Aíartl« 
i>re neni Vedan,, /.an . 0 ^ ^ ^ H ¡J 
¡X"? de oanado v*cuno y < ^ Z 
¡dala de Alcázar Seguer e/ecOM 
U(fo sobre el poblado de Un A ¿barí**, e»«-
muerte a tret indigena*, a p o d e r t t ^ 
m bienes, ganado y tres f S , 
*i*rnplcr ca»U{,n dr tn,nnt6 la PreSen, 
ai Ma]ién de este poblado, así c o Z ^6* 
Mamara. En invirdmriones del nn? t1 b 
sorprendido por una emboscada * ^ 
enemigo, dejando en nuestro voder n%¿ 
mulos y seis burros de carga ^ 
Sin novedad en ambas zona? rf. , 
ZONA 
STEEG A L FRENTE 
PABIS, f!0.-El Petit Parisién dice eow 
que Stceg, residente superior de lTl r 
en Marruecos, ha rá una visita a los a 
pamentos instalados en la frontera n?"1" 
a su regreso a la zona francesa de 
torado. e 1 rot«c. 
LOS BENI MESSAUAR 
FEZ. 3n.-Toda la región baja de i» 
bu de los benimessauar ha quedado snm 
tlda, asegurándose de este modo la tr 
quilidad en todo este sector, colinda 
con la zona espartóla, desde Balaha/18 
Bulxa. a 
La t r ibu do Yebel Hablb, dsí como in 
hiibitauícs del poblado de Scf Safa ha 
solicitado el aman. ' n 
FOMENTO 
Nombramientos de personal 
El ministro de Fomento manifestó aver 
que habla firmado los nombramiento» de 
personal que ha de prestar servicio ín 




E l señor Aunós regresará a Madrid el 
día 2. 
E l c a m p e o n a t o c a t a l á n c o m e n z a r á e l d o m i n g o 
r ai • 0 
Real Unión-Real Sociedad en Amute. En «hockey» Ají India contra Athletic 
CDG 
El triunfo de los donostiarras en su pri-
mer partido fué justo por su desarrollo. 
Pero seguimos pensando en que no se de-
bió a la superioridad intr ínseca del equi. 
po, sino simplemente a una buena tarde. 
Fué un resultado sorprendente; los mis-
mos donostiarras reconocieron que no iban 
a jugar otro partido de un modo tan bú-
llante. 
Vino el partido de Atocha. Ya dijimos 
que el tanteo era completamente falso, y 
así fué, confirmándolo la derrota en Pam-
plona. Este porcante es lo que quita fndns 
los méri tos anteriores de la Real Sociedad. 
Sin él, los dos partidos jugados eran más 
que suficientes para variar de opinión. 
Partido en Amute; mejora de fornja a 
medida que avanza la temporada; rectifi-
cación de errores, principalmente en la ali-
neación ; convencimiento de que las perfor-
mances anteriores no son muy cxacias. et-
cétera, contribuyen a que sigamos siendo 
consecuentes, pensando en que los irune-
ses son algo superiores. 
Suponemos que después del triunío del 
Osasuna nadie se escandal izará con seme-
jante apreciación. 
Esperemos... Sobre todo, la eliminación 
propia del campeonato nacional, donde se 
demuestra mejor la clase. 
Una nueva victoria de la Reál Sociedad, 
pero completamente normal, sin que la 
suerte se asome desde Fuenterrabía, repre-
senta sencillamente la primera candidatu-
j ra como finalista del campeonato de Es-
paña. 
j • HOCKEY 
¡ Esta tarde, a las tres, se repetirá en el 
campo del Raclng (paseo de Martínez Cam-
pos) el partido Al l India-Athletic. 
El ÍÍBBÍfllííiMEFTiiS 
Primero en Amér ica , cuya casa editora, 
la PARAMOUNT, presen tó la película 
«MONSIEUR BEAUCAIRE» en más de 
800 c inematógrafos , y después en Europa, 
donde se exhibe en las grandes capitales, 
el t r iunfo de RODOLFO VALENTINO es 
tan rotundo que ha conseguido ser juzga-
do como la indiscutible primera ñgura 
del arte mudo. 
En Madrid se presenta RODOLFO VA-
LENTINO en «MONSIEUR BEAUCAIRE» 
el 4 de enero; ha sido un alarde de W 
Empresas de los «cines» Goya y Argue-
lles ofrecer a su públ ico esta película-
Nadie medianamente enterado del movi-
miento cineanatográfico ignora que «MON* 
SIKUR BEAUCAIRE» es la mejor película 
de cuantas se han editado en el mundo. 
— , • 
FOOTBATIZJ 
Los partidos de campeonato Ajados para 
el domingo próximo serán los siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
Cataluña 
F. C. BARCELONA contra Tarrasa. 
Sabadell-R. C DEPORTIVO ESPAÑOL. 
Martlnenc-C D. Europa, 
Gracia F. C-UNION SPORTIVA, Sans. 
Vaícncía 
LEVANTE-Stadlum. 
GIMNASTICO-Espafía F. C. 






Unión Sportlng Club-ATHLETIC CLUB. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
REAL UNION, Irún-Real Sociedad, San 
Sebast ián. 
OSASUNA, Pamplono-C. D. Esperanza. 
CUARTA DIVISION 
Asturias 
Stadium, Avllés-SPORTING, Gijón. 
Fortuna-Stadium, Oviedo. 
• « « 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los Clubs citados en primer lu-
gar. Los nombres en mayúscu las son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo nor-
mal sería un empate. 
« « « 
Aun con los encuentros de Cataluña, ha-
brá pocos, relativamente; un total de 13. 
De interés general se registra un partido 
cumbre: el del Real Unión, de In ín , con-
tra la Real Sociedad, de San Sebastián. 
La apreciación sobre el particular no 
puede ser más comprometida; si ella se 
supeditara exclusivamente a los resultados 
de los partidos entre los dos equipos, es 
innegable que los donostiarras ser ían los 
favoritos, aun jugando fuera de su cam-
po; no habr ía vacilación, porque los dos 
encuentros fueron ganados por ellos, con 
mayor brillantez el que se jugó en Amute. 
Pero para conjeturar es preciso tener 
presentes algunos factores; no basta fijar-
se en los resultados, sino en cómo se 
dieron esos resultados. Además, hay que 
contar con los otros equipos que pueden 
servir de término de comparación. 
Dar un empate en este partido es no de-
cir nada. Supondf ía sencillamente la falta 
de valor para exponer lo que uno cree. 
T I R S O M E D I N A 
La ilusión de cada día 
B O C E T O D E N O V E L A 
iaurar.. . Cohque cucnleme: ¿Qué ocurre de nuc 
vo en Zarzamiel? 
—Nada do nuevo. 
— ¿ P a s ó la viruela? 
—Pasó . Mató a unos pocos, dejó unas cuantas 
caras como cribas... Lo natural. . . y lo justo. S í ; 
lo justo, no me mire. Cuando un pueblo es tan 
bestia como el de Zarzamiel y tan enemigo do la 
limpieza elemental, es justo que las epidemias lo 
sacudan. 
—¡Qué odio le tiene! 
—Estoy preso en él. 
— ¿ N o es usted de aqu í ? 
—Enriqueta, por Dios; la supos ic ión me agra-
via., 
—"Perdone. 
—Si yo llegó a nacer aquí , me muero en seguida 
de vergüenza . 
—Entqnces ha sido usted muy hábi l naciendo 
en otra parte, ¿ D ó n d e ? 
—En Madrid. Allí he vivido hasta hace siete 
afios. Desde entonces me pudro en Zarzamiel. 
— ¿ P o r qué vino? 
—Porque el hambre me trajo a rastras;, 
—jQué exagerado l 
—Verá usted. Yo tenía en casa una santa. En el 
cielo esl;V 
—¿Su madre? 
— M i madre. Quedó viuda cuando yo sólo tenía 
nueve aflos. Viuda y sin una peseta. Aquí sí que 
no exagero nada: ¡sin una peseta 1 Hucno; pues 
hemos comido—aunque poco—; hemos vestido—ya 
comprenderá usled que mal—y he estudiado mi 
canora de Medicina. ¿ D e qué modo? No lo sé. 
¿Qué hacía mi madre? Milagros. La veo aún con 
su traje de luto, siempre el mismo, con su cara 
pensativa, ¡ s i empre pensando! Se sentaba en un 
viejo sillón, se quedaba en silencio, con la mirada 
perdida... y hacía cuentas con los dedos. |Aque-
llos pobres dedos no paraban nunca! Y no he de 
decirle a usled que contaban por cént imos . Yo 
—Porque ya me había embrutecido, 
— ¡ B a h ! 
—Porque ya me había encanallado en la como-
didad del sueldccito para el puchero, A l querer 
volar vi que ya no tenía fuerzas. Me falta la vo-
lunlnd y me falla la fe. Toda m i tristeza es que 
rae desprecio al verme hundido aquí . Sin embargo, 
aquí me estoy, 
— Y aun estando aquí , ¿ n o halla campo para 
sus hazañas? ¡ P o b r e s pueblos 1 Todo es decir que 
están atrasados, y no hay nadie que se ponga a 
la larca de hacerlos adelantar, Zarzamiel será todo 
lo que usled quiera; pero en Zarzamiel han en-
contrado grandes cosas que hacer otros hombres 
animosos. Ahí tiene usted a Merino, que es de su 
misma edad. Ha creado la fábrica de luz e léct r ica . 
ra un chico y no rae daba cuenta de su agonía , jque alumbra a todos los pueblos del valle, y ha mon-
Luego me la d i . 
—Menos maJ. 
—Termin»'' mi carrera. ¡Médico! ¿Y qué? Die-
ron en decir que valía, que me esperaba un gran 
tado la de harinas que les produce el pan. El se 
mueve, lucha y trabaja. Es en la comarca una per-
sonalidad saliente.. ¿Y usted no encuentra en su 
profesión grandes, muy grandes cosas que llevar 
porvenir. Pero hacía falla luchar unos cuantos ' a cabo? 
años. Esto no era posible. Mi madre, sentada en 
su sillón amigo, segu ía contando con los dedos... 
No tuve valor para prolongar sus angustias, y no 
me q u e d ó otro recurso que abatir el vuelo y bus-
car a toda prisa un pedazo do pan para los dos. 
La titular era el puerto de refugio. ¿Zarzamie l? 
Pues Zarzamiel. Tanto me duba como la China. 
Vinimos... y comimos. Mi madre pudo respirar. 
Hace tres años que c e r r é sus ojos. Y al poner el 
Crucifijo entre sus dedos, usted no sabe cuán to 
los b e s é ; los pobres deiTos, fatigados de contar. 
¡Ellos también nccesilaban descanso! 
—¿Y por qué entonces no volvió usted a reanu-
dar su vuelo? 
—No me siento capaz. 
— ¡Qué lás t ima! 
—¿Me compadece usted? 
—Con pleno conocjmiento. 
— ¿ U s t e d lambién sufre? 
—He sufrido, 
—Por un hombre, 
—Por un grande hombre, 
— ¡ A h ! 
—Entonces no lo era, Pero luego lo fué. Por 
ahí anda haciendo ruido. Conoce usted su nombre, 
como todo el mundo, 
— ¿ S o llama.,,? 
—No me quioro acordar. E l me ha dado oca-
sión para aprender una cosa t r i s te : los grandes 
hombres sólo tienen un gran amor: la Historia 
— ¡Es tan atractiva! 
—Pues, b ien; que se casen con ella, 
—Si no les da calabazas. 
—Todo puede ocurr ir . 
—¿Y fué entonces cuando p e n s ó u«ted en el 
monjeo? 
—Creí que tenía vocación de hermana do la Ca-
ridad, Pero mi madre se opuso. ¡Sé quedaba tan 
sola! Cedí, con la condic ión de que nos viniéra-
mos al campo, a esta finca, fuera del mundo,,, y 
hasta de sus caminos. 
—¿Y vive usted contenta? 
—Vivo, 
— ¿ P a r a siempre así? 
—Dios dirá, 
—El corazón suele tener reservas... 
— ¿ D e q u é ? 
— D & energía . De pronto se levanta. 
— ¿ P o r qué no se levanta el suyo? 
— E l mío es un caso desesperado. No reacciono. 
Neces i tar ía una fuerza ajena, superior a la resis-
tencia de mi abatimiento; una de esas grandes 
ilusiones que nos alumbran de un golpo toda lu 
vida. 
—No hace falta una gran ilusión para moverse, 
como para ser felices no hace falla una gran feli-
cidad. Basta tener muchas do esas ilusiones pe-
quefiitas, al alcance de cualquiera, que nacen, v i -
ven un momento y mueren, dejando el lugar a 
otras que las sustituyen. Nosotros no somos hoy 
los que é r amos ayer, ni m a ñ a n a seremos los que 
somos hoy. Por eso, una sola i lusión no nos sirve 
para siempre. Nuestras ilusiones se renuevan como 
nuestras células , al paso que nos renovamos nos-
otros. La de ayer no es la de hoy. Como pedimo» 
a Dios el pan cotidiano, p idámos le también la ilu* 
sión de cada día, que esto nos basta. 
—A mí no puede bastarme. 
—¿No estudia? 
—En secreto. Es la única afición que me queda. 
Mi amor a los libros es m i solo amor, jnás fuerte 
que lodos los desengaños y que todas ,as. 
peraciones. Pero no quiero que lo sepa nadie, 
game el favor de no descubrirme. Si lo cuenta, m 
vengaré . 
—Descuide, 
—He llegado a complacerme en que me ere 
ignorante y torpe, 
—Entonces, ¿ p a r a qué estudia? 
—Para pasar el rato. Aquí no hay «cinesi..-
—¡Qué ofán de calumniarse! 
—Y para convencerme do que loda un3 • 
aprendiendo a curar no basla para saber 
un catarro. ^ 
—Es necesario que salga usted de eŝ e Pue y 
— ¿ P a r a qué? A todas partes iría cottmg^T¿d 
tota es miiy mala compañía para mí. Ya es 
para lodo. 
— ¿ T e n d r á usted treinta años? 
—Treinta y uno, 
— ¡ Y dice que es larde! Yo tengo dos m 
—Se ha muerto la ambic ión , 
—Está dormida. Qjuef* 
—Muerta, muerta. ¡Si s a b r é yo lo que son 
os! 
—Verdaderamente, una i lusión le hace 
— ¡Oh, una i lus ión! 
—Una mujer quizá. 
fall*-
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Del ideario^ español 
Salaverría y el optimismo 
¿ C u á n t o s años llevamos hablando de 
pplimismo y de pesinusmo, en re lación 
con el fondo InsLórico, el valor presente 
y las posibilidades de Espaüa? l i o lo t é , 
pero indudablemente son muchos.. \ , sm 
embargo, carecemos todavía del l i b ro fun-
damental, decisivo, que i lumine todos los 
aspectos del problema, be parte de una 
posición espiritual sentida, preconcebida, 
y en torno $ ella algunas razones revo-
lotean.. 
El pesimismo está de un modo especial 
de parle de ios escritores de la izquierda. 
Aquí pod r í a verse una cont rad icc ión . No 
se puede ser l iberal y francamente pesi-
mista. Uousseau era lógico. Creía en la 
libertad, porque cre ía en la bondad na-
tural del hombre. Si la naturaleza huma-
na es esencialmente buena, todo lo que 
la cohiba, ordene, eduque y reforme será 
nocivo. Leyes, Gobiernos, instituciones, 
prejuicio^ h i s tó r icos , limitaciones socia-
les, todo h a b r á que mirar lo con una hos-
t i l idad recelosa. Pero tener bajo concep-
to del hombre en general o del español 
en particular, y por todo remedio admi-
nistrar la libertad, que es en sí un con-
cepto negador de coacción, no se com-
prende. 
Sobre la mesa tenemos tres libros, cu-
yo asunto se enlaza de a lgún modo con 
nuestro tema. Lino es E l pesimismo espa-
ñol, de C a m b ó ; los otros dos son de ba-
laverr ía . Se t i tulan La afirmación espa-
ñola y Los paladines iluminados. "El l ibro 
de Cambó es uno de esos libros de po-
lémica y de batalla, que al cabo de pocos 
años so decoloran y pierden el ajuste de 
la perspectiva, l ' o r ahora no podemos 
janalizarlo. 
Los libros de Salaverr ía son también 
de lucha, pero lucha de un intelectual, 
que no enfoca directamente los proble-
mas o rgán icos y de gobierno. Un inte-
lectual, aun en trance de lucha, no es 
indiferente al anál is is , a la deleitosa con-
templac ión , al goce que produce la v i -
sión de nuevos aspectos del mundo ideal 
y el hallazgo de frases felices, plenas de 
sentido y rebosantes de fuerza expresiva. 
El l ibro de Salaverr ía La af i rmación 
española es un l ibro de reacción y de 
í u e r t e e n e r g í a instigadora.. Es una nega-
ición de lo negativo, una dura cr í t ica de 
é sa afectación de superioridad que al mi -
rar a su patria con desdén cree levantar-
se sobre el vulgo. Reacciona contra los 
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V a g a y a m e n a . . . 
INVIERNO EN PBIMAVERA. 
Noocla de Tirso Medina. 
El sentido de la amenidad, indispensa-
ble en un novelista, lo posee t l i r s o Me-
dina» en alto grado. Si fuese posible es-
c r i b i r tintprés palpitante!., «libro que no 
se deja de la mano hasta ver el ím» y 
otras frases, cuyo descréd i to impone la 
renuncia total a emplearlas, ahora las es-
c r ib i r í amos . No s iéndonos factible esto, 
acudiremos a una confesión leal y senci-
l l a : hemos leído el l ibro de aTirso Me-
dina» de una vez en una velada llena de 
piacer y de sumisas, como si es tuviéra-
mos con un amigo admirable incapaz de 
decirnos nada molesto y muy capaz de 
mantenernos durante varias horas pen-
dientes de su conversación. 
La comparac ión de Invierno en prima-
vera con su hermana mayor. E l asesino 
de la muñeca , es inevitable. Y en esta 
comparac ión la úl t ima obra de «Tirso 
Aledina» acusa menos espontaneidad y 
mayor p icard ía . Trataremos de decir al 
distinguido escritor la verdad, o si esto 
parece excesivamente pretencioso, nues-
tra verdad. Notamos en «Tirso Medina» 
el pr imer s ín toma de una dolencia hasta 
ahora de ca rác t e r leve. Y en ese grado 
es cuando las enfermedades han de ata-
carse. No son nada, pero pueden ser algo. 
Evi témoslo . 
La in tención plausible de un autor de 
dar in te rés a lo que narra conduce al 
cualidades que bastan a recomendarle a 
toda clase de lectores. Tiene más . Tiene 
un personaje, el criado que redacta sus 
memorias, por si alcanza un día la cele-
bridad, que es un acierto completo. Crea-
ciones así acreditan a un humorista. Y 
«Tirso Medina» figura por ese y otros 
mér i to s entre los más linos cultivadores 
do la literatura humor í s t i ca que poseemos 
hoyu 
VUELOS DE GOLONDRINA. 
Novelas de Emiliano Ra-
mírez Angel. 
Entre los escritores jóvenes que E s p a ñ a 
tiene actualmente, a ninguno como a Ra-
mí rez Angel conviene la palabra juventud, 
aplicada en un noble sentido espiritual. 
Suele ser desagradable condición de nues-
tros jóvenes aparecer poseídos de un co-
nocimiento superior de hombres y cosas, 
encerrando el mundo en una ó rb i t a de es-
cepticismo y de desdén . Sus obras son 
obras viejas' escritas por gente de pocos 
años . En Ramí rez Angel la ingenuidad 
honrada, la espontaneidad juvenil , una 
suave dulzura de muchacho bueno y un 
arte natural y lleno de discreción forman 
una amalgama que trasciende la más pro-
funda s impat ía . 
En Vuelos de golondrina ha reunido 
varias novelas cortas diferentes en su ca-
lidad, pero hermanas en un rasgo que 
Ramí rez Angel pone en todo lo que es-
c r ibe : la honradez literaria y el decoro. 
Si alguna de ellas, llevada por su tema 
C H I N I T A S 
empleo de lo que l l amar íamos el /ruco de fundamentai roza seclores á os de la 
las sorpresas. Es un truco perfectamente, . . . . .. . r. , . 
legí t imo, y se lo aplaudimos a «Tirso Me-
dina» en E l asesino de la muñeca , esa 
l indís ima y delicada na r rac ión . No tuvi-
mos inconveniente en el aplauso cerrado 
porque el truco no era allí lo esencial. 
Hab ía tipos deliciosos, momentos de hon-
da poesía, rasgos felicísimos. En Invierno 
vida, j a m á s pone el novelista delectación, 
ni siquiera leve morosidad, en narrar lo 
que tantos otros traen por los pelos con 
objeto de procurar venta a su mercancía . 
Ramí rez Angel observa bien y cuenta 
con pr imor . La obra de largo aliento no 
es su fuerte. En croniquillas breves y en 
a r t í cu los per iodís t icos ha producido ver-en primavera no falta una ^ . d e todo ' en la 
eso; pero el truco pasa de secundario a 
principal . Los personajes no es tán tan 
El doctor Rodolfo Schonenberg-, enviado 
extraordinario y ministro plenipotencia-
r io de E l Salvador, que hoy presen ta rá 
intelectuales que mueven sus plumas es- sus credenciales a su majestad el Rey, es 
tériles con un ruido de sonsonete sobre I "na de las más ilustres personalidades po-
un fondo de monotonía , contra los que P1*1035 de Sl\ país: donde desempeñaba el 
„ alto cargo de ministro de Gobernación, 
Fomento, Agricultura, Sanidad y Benefi-
cencia, puesto que dejó gustoso para ve-
n i r a España a representar al pueblo y 
Gobierno salvadoreños. 
muestran prur i to de independencia y son 
«esencialmente gregarios. 
El sí es independiente. A lo menos, no 
se detiene ante las prudentes previsiones 
que tantas veces atan las plumas de los 
intelectuales izquierdistas. Rompe con el 
coro de las alabanzas rec íprocas , se des-
liga de los calculados respetos usados y 
utilizados en el gremio.. Véase una mues-
tra : 
«Es triste ver a un seño r Lerroux o un 
señor Soriano, ín t imamente egoís tas , sin 
ninguna suerte de ideal colectivo y por 
mero es t ímulo de bul l i r o medrar; es tns- ^ ^ ^ P ' ^ - - ^ Compañías radíetele-
. . . . , • fónicas de los Estados Unidos en Inglaterra 
te verlos siempre atentos a despertar en se han puesto de acuerdo para poder cam 
Ha sido condecorado anteriormente por 
nuestro Monarca con la gran cruz de Be-
neficencia. 
E l secretario de la Legación, don Raúl 
Contreras, es un literato de reconocido ta-
lento, que con su libro recientemente 
publicado en Madrid, «La Princesa está 
triste», glosa escénica de la «Sonatina», de 
Rubén Darío, ha obtenido un gran éxito 
de crítica. 
(Foí. Vidal) 
Felicitaciones de Año Nuevo 
por radiotelefonía 
Los radioescuchas de Inglaterra y los 
Estados Unidos 
las muchedu bres los instintos bajos, las 
rebe ld ías es tér i les , las negaciones abso-
lutas, el desdén de la patria. Es triste 
ver que Pablo Iglesias, admitido en la 
rueda de los voceadores mandatarios, 
pone en la campaña negativa todo el peso 
de su rudeza, toda la carga de su socia-
lismo ininteligente, arrabalesco.j» 
Su c r í t i ca acerada distingue entre Ga-
nivet y los que después vinieron. Ve que 
con Ganivet se fué el noble fervor del 
hijo que tiembla ante la madre doliente 
y trata de suavizar el tacto de sus dedos 
inquisidores. Después vinieron los que 
jugaban con grandes palabras, con para-
dojas y con detonancias, los insuflados 
de soberbia y modernismo, los que se 
ungían con un barniz de úl t ima hora. 
Se veía a E s p a ñ a con ojos extranje-
ros. aCada cual tomó posiciones junto a 
a lgún ídolo extranjero. Valle Inc lán adop-
tó la postura dauunciana, y p re t end ió 
convencernos de que un hidalgo gallego 
podía realmente reproducir las magnífi-
cas y complicadas sensualidades italia-
nas. Ramiro de Maeztu repasaba nervio-
samente todas las jieviistas extranjeras 
para deslumhrar al lector con un fárra-
go de ideas detonantes, que hac íanse 
viejas el d ía i-iismo de su apar ic ión. «Azo-
rím» iba libando en todos los libros, en 
todos los autores, viejos y modernos; l i -
baba en Montaigne, en Anatole France, 
en los articulistas franceses, y para des-
pistar a los incautos se \(jstía de un 
traje artificial, artificioso, que de s lumhró 
a la gente. Pío Raroja se remontaba has-
la Dickens y los novelistas rusos, y en 
su pr imer manera estaba influido por 
Ibsen y Maeterlinck. En cuanto a Una-
muno, su facultad formidable de lector, 
su salud insuperable y su conocimiento 
de tos idiomas le permi t ían merodear por 
Ndas las literaturas con impunidad per-
fecta.» 
• el optimismo pat r ió t ico de Sala-
verría no puedo incluirse en eso que ü ó -
üie/, Raquero ha llamado producto espon-
táneo de almas entusiastas y poco com-
plicadas, l-.e basa en la relatividad y no 
pretende disputar para España el lugar 
cumbre sobre todas las naciones. No es 
el optimismo del orgullo cerrado ni del 
ufano reposo y la posesión satisfecha; 
es un optimismo acuciador, tenso, esfor-
zado y d ramát i co . 
Por otra parte, la crí t ica de Salaverr ía 
tiene esa particular eficacia de los espí-
ritus que es tán de vuelta. En esto del 
patriotismo se declara un converso. Y ca 
todas sus posiciones espirituales se per 
cibe ese dejo del decepcionado, del que 
sintió la nada de muchas novedades lle-
nas de promesas. Y no es ciertamente 
Que haya dado vuelta a todas las ideo 
logias, pues le faltan por andar muchos 
caminos hondos o floridos, sino que llegó 
hasta él el hervor turbio de las inteligen-
cias de hoy. 
El l ibro l o s paladines iluminados sirve 
de complemento ál que hemos comentado. 
El autor ha buscado su ambiente espi-
fitual en un cantar de gesta. Sigue al 
Poema del Cid, acompasando sus senti-
mientos con los del poeta, como un acom-
pañamiento musical. Su espír i tu se en-
sancha al sentirse inmerso en la Edad 
Media, edad de caballeros, de fidelidades, 
íie idealismos candorosos y fcjertes. 
tf'Ui.Uínuu UÍ t - d i & La 8,» cuiumna-l 
biar sus felicitaciones de Año Nuevo en la 
media noche del 31 al 1 de enero. 
Habla rá primero Inglaterra, pocos minu-
tos antes de las doce, retransmitiendo el 
mensaje por las estaciones de gran potencia 
yanquis a todos los radioescuchas de Norte-
américa , haciéndose la misma operación en 
Inglaterra con la respuesta norteamericana. 
S. B. R. 
El centenario del pintor David 
BRUSELAS, 29.—Las fiestas del cente-
nario do la muerte del pintor belga Louis 
David, muerto en esta capital, comenza-
ron anoche, bajo el patronato del Círculo 
Art ís t ico y Literario. 
Bello y honrado libro, en que el escri-
tor vasco, fatigado de una civilización 
ruidosa, d inámica y adquisitiva, se pos-
tra ante las grandes fuerzas creadoras, 
ante la noble pulcr i tud, ante la interior, 
incomprendida grandeza de aquellos si-
glos. Salvador M I N G U U O N 
Un asesinato en Pekín 
Se decía que el muerto era el pri-
mer ministro 
PEKIN, 30. — Hu-Shu-Cheng, adicto a l 
primer ministro, fué asesinado ayer por 
Lu-Chen-Gu, quien vengó en él el asesi-
nato de su padre, Lu-Chen-Chang, muer-
to en 1918. 
He aquí los detalles del asesinato, que 
en los primeros despachos se decía co-
metido contra el primer ministro: 
PEKIN, 30.—El primer ministro chino 
ha sido asesinado al bajar del tren en la 
estación de Fang-Lang, donde había ido 
a celebrar una entrevista con varios je-
fes militares. 
E l asesino arrojó contra él una bomba 
en e l momento preciso de poner el pie 
en el andén . La explosión destrozó al p r i -
mer minis t ro y a algunas personalidades 
de su séqui to . 
E l asesino es pr imo hermano del general 
Feng-Yu-Siang, y era hijo del general 
Yung-Su, que fué asesinado en 1918, du-
rante la celebración de un banquete, por 
el actual primer ministro. Ha declarado 
que su crimen obedecía exclusivamente al 
deseo de vengarse. En este sentido ha te-
legrafiado a diversos puntos de China 
para que su acto no sea torcidamente i n -
terpretado. 
claramente vistos, y sus afectos, sus sen 
timientos y sus emociones no se explican, 
| por lo tanto, con lógica tan perfecta. 
La enfermedad aludida es, a lo que a 
nosotros nos parece, la adopción de un 
procedimiento que consiste en inrnaginar 
el truco antes que los personajes. Lfi 
cons t rucc ión verdadera es a la inversa. 
Hay que buscar los personajes, verlos bien 
y ponerlos en acción. Si sobre ello la 
acción resulta intrincada y llena de en-
cantadoras sorpresas, tanto mejor. Pero 
conviene, ante todo, que los personajes 
sean interesantes en sí. 
No qu i s i é r amos que ni «Tirso Medina» 
n i el lector interpretaran estas l íneas co-
mo un juic io desfavorable de Invierno en 
primavera. Formular este juicio adverso 
ser ía estamparlo de mí mismo, puesto que 
confieso leí el l ibro de «Tirso Medina» 
de una sola tirada. Trato solamente de 
evitar, si el notable humorista quiere ha-
cer caso de mi insignificancia, el que bus-
que el camino tri l lado y se duerma en el 
surco quien ha demostrado y demuestra 
apt i tud para mayores empeños . 
Por lo demás , el l ibro de «Tirso Medi-
na» es encantador, amenís imo, profunda-
mente gracioso y de una gran pulcr i tud. 
general es t imación y galardonadas. En 
la novela corta Ramírez Angel está bien, 
perdiendo sólo de vez en cuando la ele-
mental unidad. En la novela grande es 
donde Ramírez Angel me gusta menos.; 
Pero esto no es de aquí . Vuelos de go-
londrina, que es lo que hoy nos importa, 
nos parece libro meritorio y bien escrito 
Ahora, que pedimos más. Porque, pese 
a las buenas cualidades de esta obra. Ra 
mí rez Angel es superior a ella. Hay que 
dar ya la nota aguda. En la media Ramí 
rez Angel ha quedado muy bien,, Por eso 
le pedimos más . 
GUERRA SIN CUARTEL. /VO-
vela de Cé/cri/io S u á r e z 
Bravo. 
Ha presidido el acierto en la idea de 
dar nuevamente a la estampa esta narra-
ción his tór ica , tan castizamente escrita y 
desarrollada con tanta habilidad novelís-
tica. La Academia Española p remió este 
l ib ro e hizo bien. E l lenguaje es de una 
claridad y limpieza grandes, terso, casti-
zo y sonoro. Admirable vehículo de la 
narración.- Esta es bien conocida. Llena 
de amenidad, decorosa, de una gran pul-
cr i tud , constituye lectura apacible y sana, 
digna de todo aplauso.^ 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
DEL ROMANCERO MORISCO 
De Ámezzine, junto a Aydir , 
del continente africano, 
al propio Pa r í s de Francia 
grandes nuevas han llegado. 
Y esto de llamarlas nuevas 
es abusar del vocablo, 
porque son, por lo manidas, 
dignas de un puesto del Rastro, 
\No hay sino mirar la fecha 
de las nuevas que llegaron, 
pues datan del año m i l 
trescientos cuarenta y cuatrol 
Son las nuevas de Abd-el-Krim, 
y nos trajeron descanso, 
porgue sin noticias suyas 
andábamos desvelOLdos. 
Un ex capi tán inglés 
es quien las nuevas nos trajo. 
EL ARTISTICO "NACIMIENTO" DEL PALACIO DE PARCENT 
En la estufa del inrriín del palacio dural 
de Parcent se halla instalado un artístico 
«Nacimiento». 
Se encuentra dividido en cinco comparti-
mientos; en el primero aparece la sala de 
la casita de Nazaret, donde hallándose- en 
oración la Virgen María se le presenta el 
arcángel San Gabriel. 
En el segundo están los Reyes Magos, 
Gaspar, Melcnor y Baltasar, con su corte-
jo de soldados y servidores, caminando en 
En el terrero, que en parte reproduci-
mos, se halla el humilde porialito, cuna de 
Jesús, rodeado de ángeles, y los pastores 
que le llevan diversas ofrendas. 
En el cuarto, es la huida a Egipto, para 
salvar al Niño Jesús de la persecución hc-
rodiana, que va en el regazo de la Virgen, 
San José a l lado y un ángel lleva las rien-
das de la mulita, en que cabalga Mar í a ; en 
el fondo aparecen las p i rámides famosas y 
la esfinge de Sizet. 
fX -gmpXp ^ iUtUUQ es urra, cabaña. 
'Todas las Apuras snn do madera tallada 
y con variados v pintorescos vestidos, la 
mayor í a de un t amaño aproximado de 30 
ocntimetros, habiendo profusión de las mis-
mas en los cinco departamentos en que 
se halla dividido él «Nacimiento», y estando 
colocadas y distribuidas ar t ís t icamente. 
El producto de las entradas se destina a 
la reeducación de inválidos. 
,(Fí)l, m a l í 
que al encargo de Abd-el-Krim 
ha servido de ordinario; 
fortuna que al cabecilla 
rifeño no le envidiamos, 
que esto de tener ingleses 
nunca nos ha sido grato. 
Letras de su propio puño 
Abd-el-Krim nos ha mandado:] 
no se sabe a punto fi jo 
si las escribió en arábigo, 
en un francés argelino 
o un español aljamiado; 
pero, para suerte nuestra, 
se han traducido al cristiano, 
y de esta versión corriente 
las hemos romanceado, 
a f in de que en estas Pascuas 
puedan servir de aguinaldo. 
•Alá es grande, (y Abd-el-Krim 
es también de buen tamaño , 
pues si en nobleza es estrecho, 
en marru l le r ía es largo.) 
Misericordia, alabanzas 
y gratitud. {No dudábamos 
que en lo misericordioso 
y agradecido es dechado.) 
Por la potencia de Dios 
mandamos este emisario. 
( iQué m a n í a de invocar 
el nombre de Dios en vanol) 
Nós le enviamos, y nós 
a la vez le autorizamos 
para que Francia y España 
puedan poner en sus manos 
las bases para la paz 
que hicieron hace medio año, 
las cuales, por la razón 
de que ya me Las mandaron, 
nos las manden nuevamente 
para que nós las veamos 
y averigüemos si son 
o no son de nuestro agrado. 
La paz sea con vosotros.* 
(A tiros y a cañonazos.) 
Aparte del laconismo 
de este escrito soberano, 
el portador de la carta 
añade sin comentarios:' 
«S¿ Francia y España quieren 
la paz y siguen pensando 
que sirven para este invierno 
las bases de este verano, 
el acuerdo será fácil, 
pues Abd-el-Krim en el acto 
se somete en religión 
a l Sultán.» ¿No es un gran paso? 
Ya está el sprit-fort rifeño 
a ser creyente inclinado. 
Desea la au tonomía 
en el terreno m á s amplio 
y desea se le entreguen 
terrenos determinados 
que hoy poseemos nosotros, 
ofrcr í tndnnos, en cambio, 
no quitarnos Tetuán, 
conquista que entra en sus cálculos 
y que puede realizar... 
el día menos pensado. 
¿Y qué harán España y Francia 
en este apremiante caso! 
Quizás duden a. qué empleo 
será mejor enviarlo: 
bien a escardar cebollinos 
o bien a freír espárragos. 
Un periódico izquierdista da la nolicia, 
cierta esta vez, de que un clérigo ha dO" 
nado un gran solar para que se edifique 
una prisión en Zaragoza, y le pone este 
irónico título en latín, que también esta vez 
está bien: jSursum corda! 
Pero, mi re : mientras haya periódicos 
que no vacilen en empujar a su clientela 
a la cárcel, bueno será que haya quien las 
construya. 
Porque si no el conflicto serla atroz. 
* « « 
El Liberal, docente: 
«La Acción católica Italiana, como se 
sabe, está apoyada y dirigida por el Va-
ticano.» 
Está bien explicado. No vaya a creer 
a lgún lector de El Liberal que la Acción 
católica recibe inspiración de los hermanos 
Mannesman o del gran Lama. 
Cada palo aguante su vela. 
m * m 
Nuestros concursos. 
En 28 de diciembre de 1926 se (porgará, 
como premio a la perspicacia, un calenda' 
rio sin fechas, a quien averigüe cómo pue-
de ser lo que viene en un editorial de 
cierto d iar io : 
«Sin pasado, sin presente y sin futuro, 
no es posible la existencia. Así hemos v i -
vido artificiosamente estos últ imos años.» 
I Animo, señores \ iA ver cómo se puede 
v iv i r cuando no es posible la existencial 
« « « 
«Comunican de Moscú que el embajador 
sovietísta en Par ís ha hecho gestiones con 
Zinovieff para pedirle que ponga un freno 
a la propaganda bolchevique en Francia 
durante los tres primeros meses ( I I ) de su 
mandato como embajador de los soviets en 
Par í s . 
Parece ser que Zinovieff no solamente 
se ha negado a ello, sino que ha declara-
do que es menester «aprovecharse de la 
baja del franco y de sus consecuencias 
para hacer progresar el movimiento revo-
lucionario.» 
Y las Cancillerías y los jefes de Estado 
y buena parte de 'la Humanidad dedicados 
al tira y afloja con semejante pandiOa..* 
* * * 
Un culto cronista saluda la ilustre memo-
ria de Maura diciendo: 
«Ya se nos ha ido un egregio orador* 
El linaje de los oradores pasa por crisis 
tan grave a la hora presente, que corra 
el riesgo de extinguirse. ¿Cómo procurarle 
descendencia sí no es garant izándole una 
atmósfera de libre discusión?» 
Lo que quiere decir que no hay m á s ora~ 
toria que la política para el colega. 
El predicador, el abogado, el académico, 
el catedrático, no cuentan... 
¡Y todo porque no necesitan del übngac-
so para ejercer! 
Y con la estilográfica sobre el corazón, 
¿no cree el compañero que cierta oratoria, 
cuando muera, si muere, bien muerta estáH 
* * * 
Optimismos históricos, o picardías pre-> 
sentes. Dice un papel viejo r ég imen : 
«Como los días presentes son on d e i U l 
modo parecidos a los del siglo XVI.» 
¡Como no sea porque tienen veinticua-
tro horasl... 
Y a ú n había que ver si les alcanzaba 
la corrección... 
* » • 
Castrovido, patriarcal: 
«Hermoso es el respeto a todas las opi-
niones y el reconocimiento del derecho a 
expresarlas.» 
Y si no, que lo diga la colección de El 
Pa í s . 
Q. E. L. H. M. D. 
(Que en la Hemeroteca Municipal des* 
canse.) 
« « « 
EL DEBATE explicaba el presente adveni-
miento de algunas dictaduras como reme-
dio que instintivamente buscan los pueblos 
cuando las democracias se convierten en 
demagogias. Y dec ía : «A eso empuja el 
ciclo de las formas de gobierno.» 
Sí, señor ; el ciclo y el desengaño del 
hemiciclo. 
« « « 
Lo cual no quita para que un respeta-
ble y estimado colega, con adorable inge» 
nuidad, preguntase hace poco : 
«¿Quién duda que en un régimen cons-
titucional parlamentario se verían frente 
a frente las razones de unos y otros, y 
prevalecer ía lo que la opinión públ ica cre-
yese m á s conven.ente?» 
¿Cómo qué quién lo duda? ¡Si lo raro «« 
que haya quien lo afirme l 
¡Ni que fuera un régimen por estrenarX, 
• * * 
«GRANADA.—El pastor Miguel Pastor Gar-
cía fué atracado por dos sujetos, que des-
pués de darle un golpe en la cabeza le arre-
bataron seis reses y un maletín de ropa.» 
Los lobos son más correctos. 
Las reses, s í ; pero lo de los golpes y 
lo del maletín, por raro y triste que sea 
decirlo, es humano. Esto tambén se pue-
de decir en latín. Hemos preferido decirlo 
de este otro modo: 
Pastor, dos veces pastor, 
fuiste víctima de un robo, 
y para rendirte honor, 
fué tu cruel agresor 
un lobo, dos veces lobo. 
V1ESMO 
El partido católico brasileño 
RIO DE JANEIRO, 30.—El Obispo de Es-
píri tu Santo, interrogado acerca de la con-
veniencia de fundar un partido católico en 
el Brasil y de las gestiones que en este 
sentido se han llevado a cabo por parte 
de ilustres personalidades políticas, ha con-
testado que aun reconociendo la plena bue-
na fe con que han obrado los impulsores 
de este movimiento, estima que en las ac-
tuales circunstancias es una equivocación 
la fundación de dicho partido, y que ésta 
no es necesario, para la defensa y propul-
sión de los sentimientos católicos. 
Igualmente han manifestado su no con-
formidad con el movimiento los Obispo? 
de Parahyba y Latacatá . 
Carlos Luis D E CUENCA, ¿ a n a . 
E l Año Jubilar de Santiago 
MORUNA, 29.—Dicen de Santiago que esta' 
tavle se celebraron las vísperas solemnes 
de la iesuvidad, que se verificará m a ñ a n a , 
conmemorativa de la traslación del cuerpo 
del Apóstol. Funcionará el botafumeiro, y¡ 
as is t i rán el Ayuntamiento en corporación 
y representaciones oficiales. Como delegado 
del Rey actuará el alcalde, que hará la 
ofrenda de los 500 ducados instituidos poxj 
Felipe IV, contestando a la invocación el 
Arzobispo. 
El platero de la Catedral ha entregado 
ya el martil lo de plata que usará el Arz-
obispo el jueves próximo en la apertura de 
la Puerta Santa. También entregó el ar t ís-
tico cuadro de plata cincelada que se re-
galara al delegado regio en la fiesta de ma-
1; diciembre de 1^25 Í4> E I L - D E I B A T B MADRID. 
P a l i q u e s f e m e n i n o s | S e P ^ i m e n t a r á la p l a z a d e 
I s a b e l II 
E P I S T O L A R I O 
Vn pequeño filósofo í ramplona) .—i Pero 
Si esa dificultad que usiúd nos expone es 
viej ís ima! . "No es racionalmente posible, 
dice usted, esa predicción de sucesos futu-
ros, libres (aludiendo ÍI las profecías) por-
que ya habr ían do suceder necesar iameme». 
Respuesta: no hay tal imposibilidad, ni 
ello repugna a la razón. La sab idur ía Infi-
nita de Dios contempla presentes en su 
eternidad todas las cosas, así las que en 
el mundo son pasadas o presentes, como 
las que son por venir. Mas la contempla-
ción y manifestación de una cosa, que 
se tiene presente, es cert ís ima, sin hacer 
que la cosa suceda necesariamente. Resulte, 
pues, la dificultad. Y como ésa y otras se-
mejantes, snolí'ii ?er todas. ¡Oh, «Pequefio 
filósofo» pamplonés ! 
~ a n j a r i í a (Lugo).—Enhorabuena y felici-
dades. Las Invitaciones, por tarjeta. Le 
corresponde la alcoba. En la colección de 
Paliques, en libro, que se pondrá a la ven-
ta do un día a otro, ha l la rán detalladamen-
te, cuanto a las bodas se refiere 
Ofelia (Madrid).—iQtic interesante dra-
ma... espiritual: ¡Si de nosotros dependie-
ra! ¿Consejos? Que no sufra usted pensan-
do en ese «otoño», lejano todavía. Aguarde... 
La vida es a menudo «lo que no sabemos y 
lo que llega cuando precisamente no ec es-
pera». Y si no llega, ¡tal vez ello nos evita 
un dolor mayor, el de v iv i r una realidad, 
verdugo tantas veces, de las ilusiones más 
queridas, más sofladas y más largamente 
acariciadas! En lo que sí tiene usted mu-
chís ima razón, es al lamentar la incom-
prensión de la mayor ía de nosotros ¡ lo 
excepcional del tipo, digno a su vez de 
una mujer excepcional. ¡Muy triste y muy... 
verdad I * 
Azucena (Sierra Nevada.))—Respuestas: 
Primera. No. Segunda. Depende de usted, j 
Tercera. Forma recta y cuadros. Cuarta, de Toros) y de la falta de bocas 
Las plazas de peritos químicos su-
pernumerarios no serán ampliadas 
Melena es lo que priva. Quinta. El tiempo 
suficiente para tratarse, observarse y cono-
cerse todo lo posible. No le choque el re-
traso de las contestaciones; obedece al sin-
número de cartas que recibimos, lo cual 
exige una abrumadora tarea de lectura, 
extractación, anotación y ordenamiento por 
riguroso turno, de tan copiosa como varia 
correspondencia. 
E. C. y L. (Madrid).—El problema tiene 
una solución menos difícil, a nuestro ju i -
cio, de lo que usted imagina. Hágase en 
conciencia esta pregunta: ¿Con cuál de las 
dos tengo más probabilidades de ser fe-
liz?» Reflexione, medite, estudie el pro y 
el contra de cada una, y... elija al fin, sin 
vacilaciones. Lo de los tres hermanos y 
las tres hermanas, ¿por qué no? A la úl-
tima consulta: sométala a todas... 
l /n paisano (Montilla).—El presidente, te-
niendo a derecha o izquierda a esas otras 
personas, que, de este modo, presiden tam-
bién. A la derecha, la de mayor representa-
ción. Segunda respuesta: ¡Ojalá existiese 
el parentesco siquiera, o nuestra pluma, 
humilde y torpe, pudiera compararse con 
la de ese poeta admirable y admirado, que 
usted nombra! 
\Me gusta tanto...] (Soria)—¡Pues duro, 
y a ver si se verifica la rec íproca! iQuc de 
que manera? El procedimiento no pertene-
ce a este negociado, sino al femenino de la 
coquetería, estiras y aflojas, aparentes des-
denes, p icardía de buen género, etcétera, et-
cé te ra ; «táctica» eterna, en la cual casi 
todas ustedes son Napoleones. ¿Oía; ni aiui 
así «caen» algunos? ¡Desde luego! Pero es 
porque esos talos, que hoy abundan mucho, 
resultan ¡más Napoleones todavía! . . . Otras 
respuestas: Pnr invitación. No lo sé. Se 
han hecho cursis. Una amiga de confianza. 
El retrato, no. 
M a r u m (Ribadeo).—¡Oh, «pobrifia». qué 
ganas de malograr ese tesoro juvenil de los 
diez y ocho años ! De malograrlo con seme-
jante pasión torturadora, profunda como el 
abismo mitológico, y terrible como el «si-
moun» africano. Inapetencia, insomnio, 
adelgazamiento, palidez, melancolía , ideas 
negras, tr ist ísimas. . . ¡ toda esa «tontería» de 
cosas, por un «él», ingrato y tornadizo! ¡Ca-
ramba, caramba...! ¡Y pensar que ese «él» 
dormirá entretanto como un patriarca, co-
merá como un lobo y se re i rá y disfrutará 
como un descosido! No es «por ahí», seño-
r i t a ; no es ése el camino; está usted ha-
ciendo la «piel roja hembra», vulgo la «in-
dia». Y, además, «retrasando» enormemen-
te, porque hoy no se usan esas pasiones, 
esa especie de «miriñaque sentimental». 
¡ Cambie de rumbo: duerma, coma, y ría-
se... de los peces de colores! 
Carolina y rubia (Logroño).—Estará us-
ted de acuerdo en que ser rubia no tiene 
nada que ver con llamarse Carolina, ¿ver-
dad? Pues... ¡a sus preguntas! Lo del «ci-
ne», conformes. Lo el escote no admite 
más orientación que la del propio decoro. 
Las novelas breves se han convertido, por 
lo general, en «pistas» de ensayos para una 
muchedumbre de aficionados a la literatu-
ra,, y de aquí el desprestigio creciente de 
tales publicaciones, ora voluptuosas y se-
mipornográficas o pornográficas completa-
mente; ora insustanciales y ramplonas, de 
una ñoñería. . . insoportable. P.usque libros 
y autores de rango literario, morales, y de 
categoría estética. Pida un catálogo a ía 
editorial Voluntad, por ejemplo, de aquí, 
de Madrid. 
Japonesa ^Sevilla).—¿Del propio Tokio o 
de la provincia? Sus dos preguntas... nos 
anonadan, y nos ponen febriles, por tener 
(Coníinúa a l f inal de la 2.» columna.) 
Celebró ayer sesión la Comisión munici-
pal permanente. Sin el menor debate se 
aprobaron varios asuntos de t rámi te i nom-
bramlentos, dimisiones, traslados do resi-
dencia, etcétera. 
So discute con amplitud el asunto de los 
enterramientos en la cripta de la iglesia 
de Santa Teresa. Defiende una enmienda 
el señor Gómez Roldán, pidiendo que se 
autorice el traslado do restos, una vez que 
haya transcurrido desde el enterramiento 
tiempo suficiente para que no haya peligro 
para la salud públ ica ; pero no las inhu-
maciones a raíz del fallecimiento. Invoca 
el señor Roldán los precedentes en la ma-
lí da para demostrar que hay numerosos 
panteones en el centro de la ciudad, y re-
cuerda el proyecto—en vías de e j e c u c i ó n -
do la t ransformación de la Sacramental de 
San Martín, según el cual se const ru i rá un 
columbario para los restos, y se dedicará 
el resto del cementerio a Jardín público y 
grupos escolares. 
El alcalde combate la tesis del señor Gó-
mez Roldán, y, por fin, se acuerda que la 
rnmu'nda pase a. estudio de la Junta mu-
nicipal de Sanidad. 
También se ocupan largo rato los tenien-
tes de alcalde de la ampliación de plazas 
de peritos químicos supernumerarios. Al 
fin, so acuerda negar la ampliación, fun-
dándose en recientes disposiciones legales. 
Se nombra inspector general de enseñan-
za de Música al maestro Renedlto, y se 
aprueban unas docenas de Ucencias de cons-
trucción, devolución de arbitrio de plus va-
lia, etcétera, etcétera. 
En ruegos y preguntas, el marqués de 
Orcllana habló de la mala pavimentación 
de la calle de Alcalá (cerca de la Plaza 
de riego 
en la callo do Núñez de Ralboa; el señor 
Martín pretende que los inspectores muni-
cipales intervengan en el alumbrado de 
las escaleras, y el señor Gómez Roldán 
pidió la pavimentación de la plaza de Isa-
bel 11, prometiendo el alcalde que se h a r á 
inmediatamente. 
La sesión, que duró poco más de una 
hora, concluyó a la una y veinte. 
Unión de Municipios españoles 
Desde primero de enero próximo se ad-
miten inscripciones on la Unión de Muni-
cipios españoles de las corporaciones y 
particulares, debiendo abonar aquéllas al 
hacer la inscripción la cuota anual de 50. 
pesetas y éstos la de 10 pesetas. * 
Las entidades y particulares que figuran 
ya como adheridos a la Unión se consi-
derarán inscritos, a reserva de que pa-
guen las cuotas correspondientes. 
E l número de Ayuntamientos inscritos es 
do 623, siguiendo recibiéndose adhesiones 
continuamente, siendo de notar que de los 
Municipios de población mayor de 20.000 
almas existentes en España pertenecen a 
la Unión más del 50 por 100. 
En los primeros días del próximo mes 
comenzarán a funcionar dos Subcomisiones 
de la Unión; una, juridico-administrati-
va, y la otra, sanitaria, que se encargarán 
de evacuar las consultas que sobre las 
materias citadas formulen los Ayuntamien-
tos que integran la Unión, cuyas oficinas 
están establecidas en el Ayuntamiento de 
Madrid. 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAMx. Garc ía del Val . Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
M u e r t a p o r a t r o p e l l o 
A las siete de la tarde el automóvi l nú-
mero 15.367 M., del servicio público, que 
guiaba Vicente Hernández Gi l , alcanzó en 
la calle de Bravo Mur i l lo , frente a la de 
Falencia, a una anciana, dejándola muerta. 
L a víctima, que no ha sido identificada, 
representa unos sesenta y cinco años, y 
viste pobremente, de color negro. 
L A M P J I R A ^ R V A Z 
LARGA DURACION 
L a d i r e c c i ó n de " L a N a c i ó n " 
Ha sido nombrado director de «La Na-
ción» con carácter definitivo don Manuel 
Delgado Barrcto. Para el cargo de admi-
nistrador ha sido desipnado don Serafín 
Adame y Garc ía del Barrio. 
Nuestra enhorabuena. 
E n l a C a s a d e S o c o r r o 
d e l C e n t r o 
Inauguración de la Central de 
Cirugía de Urgencia 
A las siete y media de la tarde de ayer, 
con asistencia del gobernador c ivi l , del 
alcalde y de numerosas personas, entro los 
que predominaban los médicos, se inaugu-
ró la Central de Cirugía de Urgencia, don-
de se pract icarán las grandes operaciones 
a los enfermos t raumát icos , en la Casa de 
Socorro de distrito del Centro. 
Los asistentes recorrieron todas las de-
pandencias, la mayor ías cié las cuales fue-
ron objeto de una t ransformación que las 
mejoró notablemente. 
Se detuvieron especialmente en la sala de 
operaciones, en el cuarto de esterilización, 
en el arsenal, en la sala de aseo y en las 
enfermerías. 
La Casa de Socorro del Centro cuenta 
actualmente con seis dormitorios, donde se 
pueden hospitalizar otros tantos heridos. 
Hay disponibles, para casos de necesidad, 
otras seis camas, pudiendo ser, por tanto, 
hospitalizados 12 heridos. Para estas enfer-
mer ías se habilitaron, convenientemente re-
formados y mejorados, los cuartos que eran 
antes dormitorios de los practicantes. 
E l A g u i n a l d o d e l S d d a d o 
Fiesta en Carabanchel Alto 
Como en años anteriores, el Ayuntamien-
to del vecino pueblo ha organizado varios 
actos públicos para engrosar los fondos 
con destino al Aguinaldo del Soldado. 
Entre los actos celebrados figura una 
velada, organizada por elementos del cua-
dro ar t ís t ico-musical del manicomio del 
doctor Esquerdo. que dirigen la prolcsoia 
doña Concepción Andrés de Zaragoza y el 
señor Godoy, cuya ac tuación fué cedida 
gustosamente por los alienistas doctores 
Esquerdo (don Jaime y don Juan). Pusie-
ron en escena la obra de Arniches y Gue-
rrero. «Don Quint ín , el amargao», y como 
fin do fiesta, «Los granujas», cosechando 
al final aplausos del numeroso públ ico. 
Todos los aficionados se distinguieron en 
sus respectivos papeles, sobresaliendo la 
labor de las n iñas Carmencita y Luisi ta 
Esquerdo, hijas do los citados doctores don 
Jaime y don Juan. 
Unica e insuperable imitación, que pasa 
por fina. Las perlas Nakra son reproduc-
ción exacta de originales verdaderos, co-
llares, sortijas, pendientes, etc. Exposición 
y venta, Carrera San Jerónimo, 34. 
q u e c r e ó y ¿ o i K e n e I d «sf i : 
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PAGO D E L CUPON DE 15 DE FEBRERO D E 1926 
E l Consejo de adminis t rac ión de la Compañía tiene la honra de poner 
conocimiento de los señores portadores de obligaciones que desde el d ía 15 
febrero próximo se pagará el cupón del vencimiento a los siguientes valores: 
en 
de 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligaciones de Barcelona a Alsasua y a San Juan de las Abadesas 





qno contestarle que no encajan en esta 
sección.; Y tenemos una remota idea de ha-
ber manifestado unas cuantas veces (pon-
ga la unidad seguida de dos ceros) «que 
nos hallamos «peces», «inéditos», «vacíos», 
etcétera, etcétera en cuestiones e porfu-
ría, masaje estético, y* engorde o flacura, 
a gusto de la consumidora y con arreglo 
a tal o cual modus operandi. ¿Le parece, 
encanto de nipona...sevillana, que solicite-
mos un recibito de la advertencia? ¿Sí? 
¡Pues ven^a, subdita de «complemento» del 
Mikado. tí hija del Sol... Naciente! Y a los 
pies de usted. 
E l Amigo T E D D Y 
Los pagos se e fec tuarán : EN M A D R I D : en el Banco de España y en las oficinas 
de Títulos , que la Compañía tiene instaladas en su estación del P r ínc ipe Pío, y en 
el Palacio de la Bolsa, Lealtad, 1. EN BARCELONA: en la oficina de Títulos, que 
la Compañía tiene instalada en su estación. EN V A L E N C I A : en la oficina de Títulos , 
instalada en la estación del Norte. EN BILBAO: en el Banco de Bilbao. E N SAN-
TANDER: en el Banco Mercanti l y en el Banco de Santander. EN V A L L A D O L I D . 
LEON, SAN SEBASTIAN Y ZARAGOZA: en las oficinas de Caja que la Compañía 
tiene en sus respectivas estaciones. 
Y, por ú l t imo: en las sucursales, agencias y corresponsales de los Bancos: Espa-
ñol de Crédi to, de Bilbao, de Viz.caya y Urquijo, en todos los lugares no expresa-
dos, y por todas las sucursales del Banco de España. 
Madrid, 12 de diciembre de 1925.—El secretario general de la Compañía , Ven-
tura González. 
(Anuncio publicado en^la «Gaceta de Madrid» el día 18 de diciembre de 1925.) 
A l m o p r a n a s - V a i r i c e s - U l c e n a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curada 
Dr . Illanes; Hortalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
E L G A I T E R O ¡OJO CON L A S IMITACIONES! S I D R A C H A M P A G N E de Villaviciosa (Asturias) 
Los Manueles 
El 1 del próximo enero de 1026, nerán los 
diaA de la duquesa viudu do liu- Turros. 
Marqueims do Cusa Vuldós, Pudicrnu, Urrea 
y Zabulugui. 
Condcbus do Aguilar. viuda de Poña Uuuü-
ro. Torre de Celu, viuda de Torrea y Vistor 
hermosa. 
Señoras de Aoha, viuda de Calzado, viuda 
do Ferroro, viuda de Isaaa, viuda do Jova, 
viuda do Liaí:i), viuda do Lópet Mora, viuda 
de Nogales, Liniers, López Quiruga, Montee 
Jovollar, Nieuiant, Orilla (don Praacisco), 
viuda de Pasquín, viuda de Perin&t, Puerto 
(den Pablo), viuda de Robledo, viuda de Ro-
bles, U barrí y Vereterra. 
Seüoritaa de Ubarri, Vargaa, Vereterra y 
Villanovu y lloppe. 
El ex Rey de Portugal. 
Bofiores Obispos de Jaén, Málaga, Segovia 
y Túy, y reverendos padres Monjas y Sáinz. 
Duques de Arco, viudo do Bailón, l'crnán-
Núñez, Solferino y la Vega. 
Marqueses do Alhucemas. Amparo, Aparta-
do, Atnrfe, Bertemati, Biedma, Camarines, 
('ampo Ainvtu). ( ampo Ilormobo, Cusa Ponte-
jos, viudo de Canilk-jas, Casa llauri. Casa Ra-
mos, Castillo do Túrrente, Cervoru, Escaloua, 
Fiel Pérez Calixto, üironella, Hercdia y Vul-
buena do Duero, Jerez de los Caballeros, Lo-
gros, Musey, Novaliches, Olérdola, Oria, Pa-
niega, Pefíuelos, Pons, Portugalete, Real Pro-
clamación, Rigalt, Río Cabudo, Rodriga, San-
cha, Sau Francisco, Sau Juan de Nepomuce-
no, Torre Alta, Torre de Ocaña, Torres de 
Orán, Valde Iñigo. Valderrey, Villasegora, 
Villavieja, Villanueva de las Torrea y ViUar 
rias. 
Condes de Albox, Añorga, Bagaes, Barrios, 
Baycoa, Barbcrana, Cabaña de Silva, Car-
taojal, Casal, Caudilla, Eleta, Gomar, Jimé-
nez Molina, La Bisbal. La Lisca, Lérida, Lu-
zárraga, Miores del Camino, Montarco, Mon-
tefuerte, Montegil, Riva, Tepa, Torre Florida, 
Torre Múzquiz, Valdepnuios, Vega de Een, 
Vello y Villafranquejui. 
Vizconde do Lambiorty. 
Barones de Barcabo, Boslergui, Quadras, Vi-
lagaya y Villovert. 
Señores Abella. Aguilera y Sigués. Aguirro 
Cárcer, Albarrún Montero, Allendesalazar y 
Travesedo, Alvarrz de Estrada, Aguado. Angel, 
Alonso Sañudo, Antolín, Antón, Aranda. Aran-
guren, Aranzadi, Argüelles, Arrióla, Arroyo, 
Astudillo, Ayuso, Baamonde, Ballesteros, Ba-
raona. Barroso Vilanova, Basarán, Bascarán, 
Bellido. Benoraar, Belices, Bermúdez de Cas-
tro y Sánchez de Toca. Bofarull (padre G hi-
jo). Borja. Brouller, Brocas, Bueno, Buria, 
Burell, Burillo, Burgos, Cabanilles, Calvache, 
Campuzano, Canales, Cano, Bederán, Carras-
co, Carrascosa, Casanova, Castillo, Cejuela, 
Cernuda, Cincúnegui y Chacón. Clavi jo-To-
rres, Codes, Colón, Company, Coderana, Co-
minges. Contreras, Cortés, Coria, Crespí de 
Valldaura, Crespo Quereicoea, Creus, Cueva 
Orejuela, Cuesta. Danvila, Delgado Barreto, 
Delgado Serrano, Díaz Gómez, Díaz Yáñez, 
Día y Míís, Diz-Domínguez García, Domínguez 
IWiiñiz, Dorado. Durán, Cottes. Echegaray, 
Alonso Martínez. Echevarrota, Echcvarrieta, 
Elízaga, lOseobar, Esti-fani. Esner,' F . Cah;.lle-
ro (hijo), F . Goneri. F . Guevara. Farguel de 
Maraneln. Fnrguel de Mugarola, Feijóo. Fer-
nandez Barrón. Fernández Golfín, Fernández. 
Pérez, Fernández Pardo, Fernández do Vílla-
viceneio, Fernández Yáñez, Ferrííndiz, Figue-
ras, Flores Calderón, Fraile, G. Jove, Galin-
do. Gállego, Gamero Cívico. García Arana, 
García íion^el. Gflrcfa Gil, García Gordo, 
García del Moral, García Ohrc^ón, García Pé-
rez y Sánchez Romate. García Tapia. Garrido, 
Gaitero, Gil Araso, Gil Antuñano,. Gil Láza-
ro. Gil Maestre. Gil Ramos, Gil de Rnhaeano, 
Gobanela. Gómez, Malnquer, Martín Veña. Ma-
rín, Mar-Gómez Barnós, Gómez do la Lama, 
Gómez Imaz. Gómez Roldán, González Caste-
jón y Elío, González Hontoria, González Ma-
ría. González Vilario, González Amezua. Gon-
zález Vilart. Guijuela. Gutiérrez Rada, Gue-
rra. Gullón. Heredia y R i vero, Heetor. TTe-
rán. Herrera. IToyuela, Tgnal. Tnolán Abarcón, 
Tranzo Pivas, Izquierdo. Jiménez G^lán. Ji-
ménez Sánchez. Jorreto. Kindelán. La Cerda, 
Lago González, Landerho. Lasarte, Las Ca-
rias, Lavedán. Linares Rivas. Lizarriturry, 
López Cámnrn. Lópoz Gómez. López Martín, 
f.rie^TO. Maeía», Mnluquer. Martín Veka. Ma-
rín Martín Vázquez. Martínez Azcoitin. Mar-
tínez Angel, Martínez Ruiz. Marracó. Marrón. 
•Mata. Melgar. M-'l^arejn, Miralles. Molina y 
Molina. Moni], Mnniardfn. Moreno, Morano 
Chtirruca. Moreno Mendoza. Mozas. Moxó, 
Muitedo, Murímín. Niíñez de Arce, Ortega. Or-
tiz, Ortiz de Villajos. Orts Cano. Oruño. Oso-
rio. Otazp. Oyuela. Pajamín, Palacios, Parra-
Ilo. Paz Montes. Porea. Peroña. Pi;rez AIoo, 
Pérez Cistuó, Pérez Esteso, Peralta. Pinilla. 
Pino. Plaza Jinirnez. Porteb, Posada García 
Barros. Posada Tapia. Prieto. Prieto do la 
Torro. Quintero. Quiroga, Ramírez. R^mos Co-
bo, Raventos, Rehollo Durán. Reina Nougués, 
Reou^jo, R-^tortillo y Diez, Ribera, Rodenas, 
Rodríguez Aoosta. Rodríguez de Berlanga. Ro- I 
jas Cassau y Anforráuz. Ruiz Baños, Ruiz de 
Obregón, Ruiz Ortega, Saavedra, Saduño, 
S u n/, de Tejada, Sáinz do la Maza. Sáinz de 
Baranda. Sandoval. Sánchez. Sánchez Asensio, 
Sánchez Planeo, Sánchez Cuesta. Sánchez Mes-
sfn. Sánchez Prieto. Santa Cruz, Sanz. Sanz 
Magnllán. Sanz Vivuña. Señante, Serrano, Sie-
rra, Simón Marín, Solís Soriano, Starico, Stu-
ret, Taramona, Tarraga. Tercero, Tolosa. To-
rre Bois, Torre Quiza. Torres, Tournié, Uha-
gón, Unergariz, Urrutia, Uxande, Valcárcel, 
{Sigue en la 6.a columna.) 
Año X V 
neral.~Dunu.te la. últimas v ^ * * * 0 
ras a^nas 8afri6 cambiü i ^ p ^ ^ r o ho. 
I"1 ^ J^P^a; por todas ¿ S t F ^ J * * ^ 
*** ""bes y f r e e , ^ £ ^ e«U 
^ubargo, hay t e n c W ^ 7 que 5 
de mtcnsidad y a eer menos ' Í T ^ 0 ^ 
Datos del O h M r v u . t c r i o ú ™ £:tena**-
tro, 7(;: humedad 87 v . l • f ^ ' ^ ^ e 
„ 1.1 - 3 • Velocidad ÍIA! • 
en Julometros por hora, 2tí: r e c o r r i ó 
las veinticuatro horas 'MD 4, COrri£l0 ^tal ^ 
xima, 17,2 grados; m\*t& l 7 T ^ ^ -
Suma de las desviaciones do U fT *• 
media desdo primero do año, menll ^ ' ^ 
oipitación acuoaa, 0. ,B- ^re. 
Francisco Sierra, grabador d*. 
Montera, 38, desea feliz Año Nuevn ^ 
clientes y amigos. a Slis 
KÜUVA BEVI8TA. -H¡ comenzado « v 
carae en Madrid la revota «Patria 
órgano de la Federación UuiversitaHa R6*' 
panoamericana. Correspondemos al saludo 
—o— 
A R E N A L , 4. Teléfono 44 V 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
CAMARA OPICIAL DEL LIBRO ~Se 
cuerda a los lectores que lae oandldatnüí 
que para la elección do la Junta direct; 
que se celebrará el 17 de enoro, so presei,* 
antes do las doce de la mañana del nrár; 
domingo, seSrán tomadas en consideraci^0 
siempre que estén suscritas por el 5 t>asU¿ 
por lo menos del grupo correspondiente. 
SALUD Y BELLEZArProporciona lanri, 
mera y es consecuencia la segunda del usñ 
metódico de A G U A D E LOECHES. 
E l Banco de Ahorro y Construcción en 
fregará a su socio 15.218. don Alfredo Gon" 
zález de Audícana. el próximo viernes 
día 1 de enero, a las doce de la mañana, 
una casa construida en el barrio de la 
Guindalera, callo de la Cabeza, frente a 
la iglesia del Pilar. AI acto quedan invi-
tados todos los socios del BANCO TiTr 
AHORRO Y CONSTRUCCION. 
—o— 
MASETEOS PARA APRICA.—Las cinco va-
cantes de maestros de primera enseñanza que 
han ocurrido en el Patronato militar de la 
plaza do Tetuán, parece ser que han do 6er 
provistas por soldados que posean el título 
do maestros. 
Val demoro. Valla, Vargas Machuca, Vázquez 
Ve lasco, Velasco y Herrero, Vivanco, Zábala 
Zaera y Romero Yagüe. 
Lea deseamos felicidades. 
Enfermo 
El señor don Carlos Testor Pascual se 
halla gravemente enfermo. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
Viajeros 
Han salido para Bíarritz los condes de 
Sierrabella. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedentes de Ca-
rranza, don Urbano J. Peña ChAvarri y su 
disiinguida fami l ia ; de Calasparra, los con-
des del Valle de San Juan, y de Avüés, 
don José Manuel Pedregal y las suyas res. 
pectivas. 
—Se encuentra en Madrid la condesa de 
las Infantas. 
Restablecido 
E l vizconde de Val de Erro está resta-
blecido del accidente grave automovilista 
que sufrió. 
Fallecimientos 
En Santiago de Compostela ha rendido 
su tributo a la muerte el señor don Ra-
món Gutiérrez de la Peña . 
Fué catedrát ico de Derecho político, di-
putado provincial y senador, siendo es-
ttmado por su rectitud, i lustración y arrai-
gadas creencias católicas. 
Piivi\inos se r í i do pésame a la viuda, do-
fia Concepción Armada y Losada, y her-
manos, ios marqueses de Figueroa, sefiores 
de Gil Casares y señori ta de Armada. 
—En Irún ha muerto la anciana, virtuo-
sa y caritativa señora , doña Maximina Ro-
dríguez Belzola. tía del ministro de Gra-
cia y Justicia, don Galo Ponte, a quien, 
como a su distinguida familia, acompaña-
mos en su legí t ima pena. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por los tinados. 
Aniversarios 
Hoy hace años de la muerte de la mar-
quesa viuda de Nájera, la fiel y leal dama 
de su alteza real la infanta doña Isabel, 
y m a ñ a n a de los fallecimientos de la con-
desa viuda de Xiquena, de la marquesa 
de Manzanedo. del conde de Adanero y de 
don Faustino Rodríguez San Pedro, todos 
de grata memoria. 
R/ novamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los respectivos e ilustres deudos 
de los tinados. 
Entierro 
Ayer se verificó en Fregenal de la Sierra 
ePdel conde de Torrepilares, constituyendo 
una verdadera manifestación de duelo, en 
la que tomaron parte todas las clases so-
ciales. 
Reciban sentido pésame la viuda; hija, 
doña Luisa Rico y Gómez de Terán, y los 
hijos püiiiiuos, don Luis Peche Valle y don 
Rodrigo Coizada y Vargas Zúñiga. 
E l Abate PARIA 
Folletín de E L D E B A T E 14) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
U n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
(Vers ión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
desvalijan las casas, saquean los comercios, y na-
die les pone trabas. ¿Us ted no es de aqu í ? 
—No. Ni de Vologda ni rusos. Somos tranceses. 
—Entonces acaso no les moleste nadie. 
-*—Así lo espero. 
Llegaron al f i n ; el padre Ignacio estaba en su 
casa. Recibió a los visitantes con tan bondadoso 
afecto, con talrs muestras de cons iderac ión, que 
los Dubicf no sabían cómo expresarle su i r i . i i i -
lud . Cuando le pusieron al corriente de lo que 
les había sucedido, el sacerdote, después de refle-
xionar unos momentos, les dijo : 
—Voy a serles en mi respuesta todo lo franco 
que han sido uslodos conmigo. Mi opinión es que 
han obrado ustedes muy prudentomofrte no yendo 
al Ayuntamiento a recoger la ducumenlac ión de 
Jas supuestas señoras De&moulin... La s i tuación de 
estas damas es poco envidiable, y en realidad muy 
crí t ica. . . Rusas, burguesas, dama una de ellas dt 
las prrandrs duquesas, se las hubiera encarcelado 
inmediatamente, y es casi seguro que a estas ho-
ras es ta r í an fusiladas... ¿Qué, se asombra usted?... 
Pues éste y aun mayores horrores se es tán viendo 
a diario en este desgraciado país. . . No crean us-
tedes que exagero. 
— ¡Entonces están perdidas! 
—Espero que no, y confío en salvarlas. No 
lejos de aqu í hay una familia de humildes y sen-
cillas gentes a las que, por dicha mía, convert í 
a nuestra Roligión. Me honro con su amistad y 
sé que no me n e g a r á n un favor que les pida, POÍI 
cual fuere. Son bondadosos y caritativos; viven 
en los bosques, trabajando como leñadores , y te-
nían con ellos tres familias que les ayudaban en 
PU modesta industria y que acaban do abandonar-
les para venir a la ciudad, engolosinados con la 
esperanza de ganar más . Las cabañas en que mo-
ran .son pobr í s imas y están desprovistas de co-
modidades; pero, en cambio, es tán a cubierto de 
toda sospecha y brindan un seguro refugio. Las 
señoras Warncska podrán vivir con absoluta 
11 anqnilidad hasta que yo encuentre la manera 
de que salgan do Rusia sin correr ol más pequeño 
riesgo. Y no desesporo de conseguirlo. En cuan-
to a usted y a su familia, puesto que sus pasa-
portes es tán en regla, reclámelos , haciendo valer 
su nacionalidad. Voy a aconsejarle, si usted me 
lo permite : ya que dispone de a lgún dinero, en 
vez de lomar el tren, donde estar ía siempre c.\-
puesto nuevas y desagradables aventuras, nhjin 
le un Irinoo, que no llanta la atención como un 
automóvil , y d i r í j a se con los suyos a Arkaugel. 
El viaje será más largo, pero mucho más seguro. 
En fin, vuelvo a repetirle, envíeme a las s eño ra s había instante que perder, dio la orden de par t i r 
Varneska, que yo rae enca rga ré de conducirlas 
il asilo que puedo ofrecerles, y ustedes, una vez 
•ecogida la documentac ión , imiten la conducta de 
mestro cónsul y salgan de Vologda sin perder 
momento. 
—Ha dicho usted nuestro cónsul , padre Igna-
cio. ¿ T a m b i é n es usted francés? ¡Oh, q u é ale-
trría! 
—Nací en Francia, en efecto, y soy francés , por 
lo tanto. Pero aqu í no tengo nacionalidad deter-
minada : soy un sacerdote, y por el apostolado y 
ministerio que ejerzo, soy hermano de todos IOÍ 
hombres. 
—¿Quie re usted darnos su bendic ión? Se lo su-
plico. 
— Y yo, en cumplimiento de mi deber, os 1 
doy de todo corazón. ¡Que Dios quiera bendeci-
ros como yo os bendigo! 
So separaron. Los Dubief, profundamente emo 
clonados, volvieron al r es to rán , donde se les aguar 
daba con impaciencia. Cuando contaron la con 
versación que habían mantenido con el religioso 
y lo que éste les había aconsejado, se desar ro l ló 
una triste escena, que no pudo sorprender a los 
esposos, porque la esperaban.. La señora Warn« >-
ka, a b a n d o n á n d o s e a la desesperac ión , dec la ró que 
prefería mor i r mi l veces antes que someterse a! 
porvenir que se le ofrecía. Nalhasa lloró larga, 
pero silenciosamente. Sólo Ana cons igu ió sobre-
ponerse a las circunstancias, afrontando el mo-
mento con insospechada energ ía y dando mues-
tras de poseer lUl valeroso rora/ún. Auxiliada 
por la señora Dubief, con admirable anlercsa de 
para i r a casa del padre Ignacio. Dubief se en-
cargó de acompañar l a s . Las damas recogieron los 
paquetes que por todo equipaje hab ían logrado 
>acar de Petrogrado, y se dispusieron a seguir 
B su guía. 
— ¡Nos había usted prometido no abandonar-
nos!—exclamó la señora Wameska, con ligero 
í cen lo de reproche, que no pudo ocultar por más 
(ue hizo. 
— ¡Y no las abandono, s e ñ o r a ! Lo que ocurre 
ŝ que los acontecimientos recientemente desarro-
lados son mucho más fuertes que mi voluntad, y 
:c de aceptarlos, puesto que se imponen como 
^chos consumados, contra los que nada po-
'emos. 
— ¡No volveremos a vernos! 
—¿Y por qué? Yo espero verlas a ustedes den-
ro de poco. Hay que tener confianza en la Divina 
'rovidencia: Dios derrama sus gracias sobro quie-
ics las piden y desea que le confiemos nuestras 
mserias y nuestras cuitas para acudir a aliviar-
Todas las tardes se e n c o n t r a r á n nuestros 
jensamientos a la hora en que elevemos al Cíelo 
uiestras oraciones. Confiemos en que la miscri-
•ordia divina no nos a b a n d o n a r á . 
— Duisiera tener su res ignac ión , pero rae falta. 
¿Quiéja sabe, además , si mis oraciones iban a áei 
nlendidas? 
La orac ión nunca es inút i l , pero para que 
sea escuchada es necesario que el que la hace 
tenga fe y se someta a la divina voluntad. 
Habla usted como un sacordule; mi Hobriuo 
Sergio Warncski no lo har ía de otro modo... ¿Dón' 
Du-
la 
ca rác te r , t r a tó de levantar la moral de su t ía, de es ta rá? ¡M siquiera nos fuese permitido el 
p rod igándo le toda clase de consuelos, y como no|consuelo de tenerle cerca de nostras!... jPero 
tres pobres mujeres, solas en nuestra debilidad!. -; 
¿Cuál podrá ser nuestra suerte, que no nos horro-
rice, pensando en los peligros que nos acechan-
— ¡ V a m o s , t ía ! Un poco de conformidad—dijo 
Ana—. Con quejas y lamentaciones no se remedia 
nada. ¡Hay que sacar fuerzas de flaqueza y reves-
tirse de energ ía para luchar con la adversidad! 
No quedaremos abandonadas, porque el buen pa-
dre Ignacio, que ha comenzado poar abrirnos, ca-
i r i tativo, las puertas de su casa, protegerá.. 
¿Qué sabemo¿ , a d e m á s ? La t r ibulación con que 
Dios quiere probarnos acaso no sea tan larga ni 
tan dura como ahora tememos. 
—Tiene usted razón, señori l a—intervino 
bief—. Procure que no se debiliten el valor y 
energ ía de que da usted muestras y que tan a 
cesarios van a serle: sea usted enérgica por ,aS 
tres: su lía y su prima t e n d r á n en usted un ve 
dadero ángel g u a r d i á n . — Y p a r á n d o s e frente a ur»« 
casa, a ñ a d i ó — : Ya hemos llegado; entren sin 
miedo. 
El padre Ignacio aguardaba a sus nuevas p 
legidas. Las recibió bondadosamente; les luz0 
mar al imenlo: confor tó sus esp í r i tus , abriéndo 
a la luz de la esperanza y prodigándoles ^ 
suerte de consolaciones. E l s e ñ o r Dubief pudo, ^ 
fin, despedirse y salir de casa del sacerduLe si 
provocar otra escena de lágr imas. Cuaudo eslu j 
al lado do su mujer y de sus hijos, p r e g u n t ó ^ 
hotelero dónde p o d r í a encontrar un alquilado1" 
Majos. Se le ind icó a un hombre de Tecao0(̂ e 
da honradez y que se dedicaba al servicio 
Iran^porleá, llamado Ivan Pedznof. Era un . 
de alrededor de p r o n t a bróo alto y robt 
aará) 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
^ QCh— i Trfctnr*» <i« EKTiaña da Murcia y La IianmJk. 
mn T M K H l o J i . -Sene F . 69.45; 
4 P ? B n ? 0 , í c. f.'.'>0; 0. 70; A, 70,40; 
E, 89,60; D. CJ.w*, ui 
^ ^ ¿ B 7 0 ^ ' E X T E n i O R . - S e n e F . 83.90; 
^ S D. B4.30; C. 8Í.50. 
. POR 100 AMOIVTIZABLE..-Serie D, 
i- c, 93-10; R. 93,10; A. 93,10 
^ C 0 "ÍÓO UTIZABLE 
.10 C, . B 0 . 3 
9T p o n 10<l AMOBTIZABLE (1917).—Serie 
» ' n, 93.10; A. 93,10 
AC: 
102 25; 10 
^ B D C U C I O N E S I^F.L TESORO.—Serie A. 
102 25; B. 102 (cnoro, cuatro afios); B, 
r^'ojj'(febrero, tres aflos); A, 101.30; B. 
' .'••ii ínluil, cn.-iird anos); A. 101,35; B, 
ifll'35 fppviembre, ctiatro años); A, 101,25; 
n '10) Í5 (jtm'0- cinco años). 
Ayí 'NTAMIKMO D E MADRID, — Ensan-
^ 96; Vi l la de Madrid (1914), 89; ídem 
y v , 92. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99.50; 
n 99,50; C. 99,50. 
M A n n r E c o s , 78.25. 
CAJA DE EMISIONES, 85,50. 
EMPRESTITO A U S T R I A C O , 97 
C E D U L A S HIPOTECARIAS -DeJ Banco 
L 4 por 100, 91,50; ídem 5 por 100, 98,55; ídem 
1 por 100, 108,75; argentinas. E,M 
Af.CíONES. -Raneo de Esparta, 587; ídem 
Hipnu'' ;inu, 397; ídem Río de la Plata. 48; 
ídem Central, 70; Tabacos, 222.50; Telefó-
jiiea, 08,50; Azucarera preferente, contado, 
jO?; fin corrionu', 107; Electra A, 127; B, 
J27; Hidroeléctrica Espartóla, 152; M. Z. A.', 
ooniíwlo. 3fil.25; fin corriente. 361.50; fin 
próximo, 303,75; Nortes, fin corriente. 411,75; 
fin próximo, 414; Andaluces. 67.50; Me-
tropolitano, 120; Tranvías . 70,75; Comercial 
de Hierros, 106; Urbanízadora Metropolita-
na, 85. 
Oni-ICACIONES.-Azncarera 6,50 por 100. 
3̂,75; Constructora Naval 6 por loo, 94.50; 
ídem ¡bonos) ^919), 08,50; Alteantes prime-
r4, 295; H. 95; I , 100.55; Nortes primera. 
68,80; tercera, 66: quinta. 66.50 ; 6 por 100 
101,2;.; Valencianas. 97.78; Asturias prime-
ra, 66,60; segunda, 64.90; tercera. 65; Ma-
drid A r a^m. 97; Tánger-Fez tercera. 95.40; 
TransnMOntica (1925) 94,80; «Metro. 5 por 
J00. 80; ídem. 5,50 por 100, 93.50; Electra 
(190P. 79; Minas del Rif, R, 02; Ponferrada, 
51; Ciudad Real, 98,25; Andaluces, segun-
da (interés variable),. 42.50; ídem amarilla 
(interés variable). T32; ídem ídem (interés 
fijo), 186; ídem (19ü7K 57; ídem (Robadilla). 
74.50; Medina a Salamanca (interés fijo). 
$1; ídem ídem (interés variable) S4. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos. 27,10; 
ídem belgas. 32.15; libras, 34,28; dólar. 
7,055; liras, 28,50. 
E A l t C E r . O H A \ 
Interior, 69.70; Exterior. 83.90; Amorti-
zable 5 por 100. 93; Amortizable 4 por 100, 
87,75; Nortes. 82.60; Alicantes. 72.85; An-
daluces. 67.95; Orenses, 18.60; Colonial, 
66.75; francos, 27; libras, 34,31. 
BXX.BAO 
Altos Hornos, 122; Explosivos. 412; Re-
sinera, 159; Norte. 410; Papelera. 96; Ran-
eo de Bilbao, 1.630; ídem Vizcaya, 1.000; 
H. Ibérica. 385; H. Espartóla, 152. 
P A R I S 
Pesetas, 374,50; liras, 106,50; libras, 128; 
dólar, 26,38; coronas checas. 78 ,20; ' ídem 
cuecas. 709; ídem noruegas. 535,50; ídem 
dinamarquesas 652; francos suizos, 510; 
.ídem belgas, 119,75; florín, 1.062. 
NU33VA V O R K 
Pesetas, 14,155.; libras, 4,8531; francos, 
3,80; ídem suizos, 19,33; ídem belgas, 
4,535; liras, 4,0375; coronas noruegas, 
20,295; ídem danesas, 24,69; florines, 424. 
I iOlTDBES 
Pesetas, 34,29; marcos, 20,385; francos, 
327,8125; ídem suizos. 25,11; ídem belgas. 
106,97; dólar, 4,851875; liras. 120.125; mar-
co finlandés, 192,625; coronas austr íacas , 
84,38; ídem checas. 163,8125; ídem suecas. 
18,05; ídem noruegas, 23,90; ídem dina-
marquesas, 19,65; escudo portugués. 2.50; 
florín, 12,06; peso argentino, 46.50; m i l 
reís, 7,15625; Bombay, 1 chelín 6.15625 pe-
niques; Sanghai, 3 chelines 1 penique; 
Hong-Kong, 2 chelines 4.75 peniques; Yo-
kohama, l chelín 9,50 peniques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La r eunión de ayer t ranscurr ió bastante 
animada, pero con poco negocio, debido 
a que toda la actividad se dedica al tras-
paso de operaciones al mes próximo. Sin 
embargo, el grupo de operaciones ferro-
viarias está muy movido y denota buena 
disposición, en general. 
Los valores del Estado acusan la misma 
orientación de la sesión precedente; es 
decir, que el Interior muestra flojedad y 
mucha firmeza los Amortizables 5 ñor J00. 
En el grupo de crédito acentúa SJ ex-
celente disposición el Banco de España y 
quedan sostenidos los restantes cotizad •:; 
y en el industrial, salvo las Azucararas, 
que pierden posiciones, los retantes tde-
rran sostenidos. 
El mercado internacional es desf.r/cra-
ble para la peseta, sobresaliendo los brin-
cos, si bien después de la hora oitcial 
se hacen a un cambio más bajo. 
El Interior cede 10 céntimos en partida 
y en la serie E y 20 en las D y C; no vana 
en las B, G y H. y aumenta 15 en la A, 
f a c i é n d o s e a 69,80 al día 7 del próx'.no en 
su serie C; el Exterior abandona JO c u t i -
mos ; el 4 por 100 amortizable sigue sin 
publicarse, y los dos del 5 por 100 ganan 
medio entero en todas sus series nego-
ciadas. 
De las Obligaciones del Tesoro bajan 10 
tént imos las de febrero; suben esta misma 
cantidad las de noviembre y junio, y 20 
W de enero, y no alteran su valor las de 
abril. En cuanto a la deuda ferroviaria, re-
teone.de 35 céntimos en sus series A y B. 
Ia)e los valores municipales sólo var ía 
fel emprésti to de la Vil la de Madrid de 1914 
Para aumentar un cuarti l lo; y de las cé-
dulas hipotecarias, insisten en su cambio 
anterior las del 4 por 100. abandonan cinco 
céntimos las del 5 y mejoran 15 las del 
6 por 100. 
En el departamento de crédito gana un 
duro el Banco de Esparta, cede una pese-
^ el Río de la Plata y no alteran su pre-
cio el Hipotecario y el Central. 
El grupo industrial cotiza en alza de 
^n entero la Telefónica Nacional y de 
50 céntimos los Tabacos; en baja de un 
las Azucareras Preferentes y sin va-
ria ion la Urbanizadora Metropolitana, la 
Hidroeléctrica Española y la Electra A y B, 
U Sociedad Comercial de Hierros se hace 
a 100 contra 100 el día 26 de febrero, úl-
tima fecha en que se negoció oficialmente. 
1)6 los valores de tracción, no cambian 
en eotización los Tranv ías y el «Metro»; 
desmorecen 75 céntimos los Alicantes y au-
^ ' " a n 1.40 los Andaluces. 
En cuanto a las divisas extranjeras, los 
ú r i c o s sanan 65 cént imos y las liras cin-
Co; pierden t inco los belgas y uno los dó-
^res y repiten cambio las libras. 
En el corro libre se hacen a fin del co-
ciente Nortes, a 411,75. y Alicantes, a 
^1.50, y queda papel de Azucareras Pre-
'^tntos. a 107. A fin del próximo se ha-
Cen Nortes, a 414, y Alicantes, a 363,75, y 
^ueda papel do Preferentes, a 107,50. 
^ publican los siguientes cambios de 
I n c e n s a c i ó n : Interior, 69.475; Felgueras, 
£ • ficantes, 361,375; Nortes. 411,625; Tran-
n ^ ' Y 7 5 : Azucareras Preferentes, 107; 
urdinalas 41 Explosivos, 418, y Río de 
\ ; !at«'V.8. 
íer»^ D01í1gs son las (íue 6teuen: Azuca-
k i i f vfí,ferentes' con 0,65: Alicantes, con 
N O Í Z T 1 6 8 , con 2,25 y 2,375' y' ,Tranvías' 
A más de un cambio se cotizan • 
J . ^ f ' V ' 5 0 y 69'45' Obligaciones 
m> ¿ T ? ' dC Cnor0' a 101,95 y 
cédulas argentinas, a 2,99 y 2 98- Ta-
Ü ^ f J L f * y 222-¿0: Andaluces.'a'67 y 
, Í . 1 0Sifi»C«>ne5 Alicante, primera hipo-
teca, a 202. 293. 294 y 295; Alicantes, a fin 
de corriente, a 361,25 y 361 ..50; ídem, a fin 
del próxuno. a 363.50 y 363,75. y Nortes, a 
nn del corriente, a 411.50 y 411,75. 
* * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
150.000 francos, a 27, y 199.284,05, a 27,10. 
Cambio medio, 27.057. 
25.000 belgas, a 32.10, y 25.000, a 32,15. 
Cambio medio. 32.125 
25.000 liras, a 28.45. y 25.000. a 28,50. Cam-
bio medio, 28.475. 
4.000 libras, a 34.30; E.OOO, a 34,26, y 1.000, 
a 34,28. Cambio medio. 34.285. 
2.500 dólares, a 70,55. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 30.—Firmeza en la Bolsa, subien-
do < "si todos los valores franceses. Tam-
bién mejoran los fondos rusos y los fon-
dos turcos.—C. de 11. 
L A M O K E D A TAITQTTI 
NUEVA YORK. 30.—La moneda en circu-
lación en los Estados Unidos durante el 
mes de noviembre representa 4.971.76Í.OÍP 
dólares, o sea un aumento de 70.926.103 dó-
lares comparada con la de octubre. 
Lea usien este recüm 
C R E S P O e s e l ú n i c o 
que construye el aparato para contención 
de la HERNIA sin cobrar hasta quedar el 
cliente satisfecho. 
C R E S P O e s e l ú n i c o 
que construye manos artificiales sin tor-
nillos ni pasadores y su tacto idént ico 
al natural. 
CRESPO construye piernas artificiales sis-
lema a lemán o ingles, desde 350 P E S E T A S . 
7 , S A N J O A Q U I N , 7 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy día 31. 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—Do U,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Orquesta Artys. 22, Pro-
grama dedicado a Juan Español, por Asunción 
Camps (soprano); José Berasategui (tenor); 
José Chacón (cantador regional); Salvador 
González (gaitero) y sexteto de la estación. 
24, Retransmis ión de las c lás icas campanadas 
del ministerio de la ( íobernacion, que señalan 
el término del año viejo y comienzo del nue-
vo, dando ocasión a que todos nuestros oyen-
tes puedan celebrar la tradicional fiesta de 
las uvas.—24,05, Retransmis ión del cjazz-band» 
The Kendall Six y orquesta de tangos Ibáñez, 
del Palacio de Hielo.—24,30, Ultimas noticias 
de Prensa.—1, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—18.05, Septimino Radio.—18,10, Sesión 
infantil. Lecturas y cantos.—18,30, Septimino 
Badio.—18,50, Ultimas informaciones de Pren-
ea.—21, Canciones por el barítono señor Mi-
derko.—21,10, Septimino Radio.—21,30, Canta-
bles por la. señorita Sophie Lafabregue.—21,40, 
Septimino Radio.—22, Cantables por el baríto-
no señor Hidermo.—22,10. Septimino Radio.— 
22,35. Cantables por la señorita Sophie Lafa-
bregue.—22,50, Septimino Radio.—23, Cierre de 
la estación. 
C A S A R E A L 
Ayer m a ñ a n a no despachó con su majes-
tad ministro alguno. 
—En audiencia recibió el Soberano al ge-
neral de división don Francisco Díaz Apari-
cio ; coroneles don José Sánchez Ocaña, 
don Miguel Carbonell, don Procopio Pigna-
tel l i . don Miguel Manella. don Ciríaco 
Iriarte y don Juan Garc ía ; teniente coronel 
don Jesús Ramí rez ; comandantes don José 
de Irureta y don Secnndino Serrano; tenien 
te de navio don Pascual Díaz de Rivera; 
capitán, marqués de Santa Cruz de Rivadu-
11a, y contador de navio don Fernando Co-
bián. 
—También fueron recibidos los señores 
Theron y Baüer, agregados naval y mi l i -
tar de Francia, respectivamente. 
—En Palacio estuvieron el ministro de 
Chile y señora. 
—Hoy. a las seis de la tarde, se cele-
brará el tradicional Tedeum de fin de año, 
que can ta rá el Patriarca de las Indias, y 
al que asist i rá , además de toda la real fa-
mil ia , el alto personal palatino, la casa mi-
litar, la oficialidad mayor de Alabarderos y 
la de la Escolla Real, 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—O— 
AFOLO.—(Opera.)—8,30 (para que el públi 
co pueda salir antes de las 11,30), Tosca (por 
Flota; debut de Olga Cerrara; director, Vil la) 
PRIlffCESA,—6.30, L a pasión ciega. 
COSúCRDIA. — 6 (mat inée) , E l sonámbulo 
(precios de diario).—10,15, E l sonámbulo. 
F O K T A L B A . — 6 (butaca, 5 pesetas), ¡Qué 
encanto do mujer!—10.30 (popular, 3 pesetas 
butaca). L a perla de Rafael. 
E S L A V A . — 6 . L a cruz de Pepita. 
L A R A . — 6 y 10,15. E l chanchullo. 
C E N T R O . — 6 , Esclavitud.—10,15, Î a loca de 
la casa. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , Clara luna.—10,30, 
Lo que Dios dispone. 
I N F A N T A ISABEL.—6.30, E l t ío Morris.— 
10,30, Los trucos. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 6 , L a vordad y Wu-
li-Chang. , 
L A T I N A . — 6 y 10.15, Los cómicos de la le-
gua. 
MARAVILLAS.—6,15 , Cancionera.—10,30, Ves-
tir al desnudo. 
COlCICO.—6.30, T̂ a n iña epera».—10,30, Los 
lobos en la sierra. 
FUBNCARRAL.—6,15 , Ta Cenicienta.—10,15, 
E a tela. 
ZARZUELA.—6,15, L a bejarana.—10,15, L a 
caloHeni. 
PAVON.—6,30 y 10,30, La« espigas. 
NOVEDADES.—0 , L a sombra del Pilar.— 
10.30. E l señor Pepe, el templao. 
PBICE.—f> y 10.15. Compañía de circo. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . Primero, a pala: 
Hermanos Qointnna cntitra Radiola y .Táure-
gni. Segundo, a remonte: Uc ín y Ugart© con-
tra Ostolaza y Zabaleta. 
E L CISNE.—5,30 tardo y 10 noche. Perdida 
y encontrada. E n el palacio del rey y Orques-
tina Bernald. 
«MONSIEUR BEAUCAIRE» 
4 D E E N E R O , CINES | ARGÜFAÍES 
Historia do España, da urcia y L a Laguna. 
Loa fírmantea de estas oposiciones darán prin-
cipio a sus ejercicios el día 11 de enero, a las 
diez y media do la mañana, en el salón de 
actos de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad Central. 
Lengua latina, de Gerona y Soria.—Las opo-
siciones a estas cátedras empezarán el 16 de 
enero, a los doce, en el salón de Grados de la 
Facultad de Filosofía y Letras, de la Univer-
sidad (."cutral. 
M E R C E D 




del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A R R O S \ t m ; 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso da 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
H O T E L 6 R A N V I A 
CENA D E F I N D E AfsO 
Una fiesta grata en el Restaurant más 
-irreditado de Madrid. Reserve su mesa. 
Cubierto, 12,50 pesetas. 
Mañana , día k.« de año. Té-bai le 
De 5 % a 8 de la tarde 
Orquesta «LOS GALINDOS» 
F U E N S A N T A 
Se liquidan trajes, pieles. Los precios muy 
reducidos. — A L M I R A N T E , 14. 
SU ORGANISMO 
PARA LA LUCHA 
E l f r í o 
y l a h u m e d a d le t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e moles t i a s 
G O T O S A S 
A R T R Í T I C A S 
s i no l i m p i a s u sangre 
de i m p u r e z a s , hac iendo 
u n verdadero l avado con 
A R T R I T I N A 
del Dr. Vicente 
V E t í T A E U F A R M A C I A S 
Jueves 31 fle d l c i e m b r e ^ e j ^ 
A s a m b l e a _ d e l _ M a g i s t e r i o Santoral y C U l t O S 
A y e r m a ñ a n a c e l e b r ó s u ú l t i m a s e s i ó u : • ^ n t o * silvestre. Papa y 
confesor; Sabiniano, Obispo; UormM, M|t6-
Ayer mañana celebró su segunda y últi- ^ j w i a m ) . Atalo. Fabián. Corneho, b. x-
ma sesión la Directiva de la Asociación tu, Floro, Quinciano, Minervino, bimpiicio y 
Nacional del Magisterio primario. Fót ico , mártires y Santa Melania 
^ " c o m i s i ó n designada anteayer pura re ^ ^ ^ - J o ^ S a n SUves 
dactar la propuesta de las gestiones que de- t r ^ d o c ^ ^ ^ ^ ^ a . ^ ^ t o T o m á . do 
ben realizarse para el logro de las mejoras ^ J J » 
económicas acordadas, d ió cuenta de la Ava Maria._A 0nce y a las doce, misa, 
misma, concebida en estos t é r m i n o s : invi- y0f.arj0 v coril¡(ia a 40 mujeren pobres, cos-
tar a la Confederación Nacional a 1^0 teat{n THn. ia marquesa de Moctezuma y dona 
suscriba las peticiones aprobadas en la se- Dolores Gasaet, respectivamente, 
slón de ayer; solicitar la cooperación (te j CuareM» a o r a a . - E n la parroquia de &»n 
la Prtasa polilica; organizar un acto en;MilUm. Marl- _ D e Nuestra Señora del 
Madrid y varios en provincias en ^ o r j ^ t ^ ^ 
del MagisteHo; interesar a las coopera- ^ ^ r r ^ a ¿ T s a n Ginós (P.) . 
ciones todas en favor de la escuela y aei . parro<luja d0 lft8 Angustias.—A las ocho, 
maestro; fomentar la organización de So- p0ITetua por los bienliecborcs de la ; >• 
ciedades de Amigos de l a Escuela, crea- rrQ(¿„ia. 
Ción de bibliotecas, colonias escolares, Ct- Parroquia de Nuestra Señora del P i l a r — 
cétera y designar un Comité que, en,Continúa el triduo al Santo Niño, de ¿ r a g a . 
1 A las cinco do la tarde, exposición de bu JU-
vina Majestad, sermón pur don Mariano l'.c-
nedicto, ejercicio, reserva y villancicos. 
Parroquia do San Mil lán (Cuarenta l loras) . 
Conl inúa la novena a Nuestra Señora do Gua-
dalupe. A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne; a las 
unión de la permanente, visite a las auto-
ridades. 
La citada Comisión estaba formada por 
los señores Acian. del distrito universita-
rio de Sevilla; Millán, del de Granada; 
Sánchez Pastor, del de Madrid; Orcajo, 
del de Valladolid; Faus, del de Valencia; 'cinJo y media do la tarde, estación, rosario. 
Encinar, del de Santiago; Udina. del de sermón por don Angel l á z a r o , procesión de 
Darcelona; Huerta, del de Murcia; Hive- reserva y salve. 
ra, del de Zaragoza, y l 'érez \lonso. del 1 Aaiio de San joné do la Montaña (CW"* 
de Salamanca. ^ . - - U n tres a sets. " P « 8 ^ " der08fi' 
El señor L a Barga propuso se gestiona- ^ - ^ ^ í : ^ ^ 1 ' a Ia6 CinC0 y ^ X0** 
ra la unión de las Asociaciones de Macs- Bornar(jas dei s a c r a m e n t o . - C o n t i n ú a el ce-
tros, especialmente de la Confederación. ¡ t j ^ r i o ai Niño jPSl'vs. x ias diez, misa so-
Intorvino el señor Pagc, en nombre de ipnine con extosibidn de Su Divina Majestad, 
ésta, y dijo que. partidario él de la exis- y por la t.mlo. a las cinco, exixjsieión de S « 
tencia de una sola Asociación, no puorle Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
dar contestación alguna sin antes cónsul- por don Plácido Verde, ejercicio, reserva y 
tar a sus representados. r adoración. . Í.0„J0 ^.r.r.oi 
F l spñor Aranrt i nnne fin a la «ípsión ma- 1 Ca la t ravas . -A las seis de la tarde, exposi-
bi señor Aranda pone Un a la sesión ma- _ Div. i ia Maje8tadt estación, rosa-
mfestando que. si bien en esta Asamblea rin ¿¡¡£¿£ 1>0r dQn Lv,Í8 Réjar. Tedeum y 
no se ha tratado nada más que de la .u¡0; ,iol Niño con Tillancicos cantados 
mejora de sueldos, la Asociación sostiene j,r»r el rom de señoritas de la Anhico frad ía 
las conclusiones votadas en otras ocaslO- do la Vela al Santís imo Sacramento, 
nes en favor de la escuela, a la cual se Cristo de la Salud—Empieza la novena al 
benellcia también remunerando bien al Santn Niño Jesús del Remedio. A las once, 
maestro, no v a sólo porque de este modo exposición de Su Divina Majestad, es tac ión, 
puede cumplir mejor con su misión, sino 0^15^ \ .VÍ . l s a tirt,Gn,na< ' 
que a más se lograra con ello evitar la 
R H U M N E G R I T A 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T PONSARD1N R E I M S 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Y a b a j ó e l v i n o n u e v a m e n t e e n E s p a ñ a V i n í c o l a 
Tinto de mesa , . . 6,00 Ptas. arroba 
Tinto Valdepeñas 8,50 » > 
Blanco añejo 8,50 » > 
E n el almacén media peseta menos 
S A N M A T E O , 8. — T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M A Y O R 
U N I f O R D P O R 1 , 5 0 
UN «CITROEN» POR 7,90, Y POR 13 P E S E T A S UN «BUICK». TODOS CON 
BUENA MARCHA, SIN GASTO D E GASOLINA. E L J U G U E T E MAS MODERNO. 
A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
adora-
ción del Niño. Por la tarde, a las rinoo y me-
dia, manifiesto, estación, rosario, sermón por 
escasez de maestros que ya ha empezado ^ soflor Vázqne« Camarasa, ejerecio, reserva 
a Sentirse. | y ndor.ación del Niño . 
• • • I Buena Dicha.—Continúa el octavario al Ni -
. i , , ^ ^ , '• ño Jesús . A las cinco y media do la larde. 
Ayer tarde, a las seis, el señor Callejo . sición f,6 Su Div i¿a Majestad, rosario, 
recibió a l a Directiva de l a Asociación Na- fiermón por el padre Martín López, iperceda-
cional del Magisterio, l a cual le hizo en- rio. ejercicio, reserva y villancicos, 
trega de las conclusiones de l a Asamblea, María Inmaculada (Fuencarral. 111).—Pe 
dÍM y mrdia a seis y media de la tarde, ex-
, posición do Su Divina Majestad. 
' • ' • Pontiñcia.—Continúa la novena al Niño Jo-
T r e s a l b a ñ i l e s l e s i o n a d o s t ^ X ^ A ^ ^ 
u i San Ignacio.—Continúa el octavario al N iño 
„ , , , ,1 , » J - IJestís . A las seis, empieza el triduo con ex-
L n una obra de la calle de A n d r é s Me-^ ^ ^ j ^ (i0 Su Divina Majestad, estación, 
liado, n ú m e r o 3, se c a y ó un andamio, co- rosario, ejercicio y reserva. 
ofreciendo aquél estudiarlas con cariño. 
locado a la altura de un primer piso, re-
sultando lesionados de pronóst ico roser 
Sagrado Corazón y San Pra.noi«co d . Borj».— 
A las cinco y ir-rl ia de la tarde, cont inúa el 
'ado tres ü l b a ñ i l c s .que" trabajaban so- octavario al Niño Jesás , con ejercicio y acr-
..R~ AI món por el padre Migtw de Alarcon, b. J -bre él 
Se llaman los lesionados Juan Ponce de 
León Bermejo, de quince años, que vive 
en San Miguel, 38; Miguel de Santo Olle-
ro, de diez y siete, que habita en Emba-
jadores, ()8, y Antonio Leal Muñoz, de diez 
y ocho, domiciliado en Embajadores, 100. 
Luego de asistidos en la Casa de Socorro 
ón  l i 
H O R A S A X T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nico lás : A las 
opee de la mañana, con exposición.—Corazón 
de Marfa: A las cinco y media de la tarde. 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iplesi^s.—Buena Dicha: A las siete y me-
dia de la tarde.—Caballero de t íracia: A las 
de l a L^niversidad pasaron a sus respect i - j seis de la tarde.—Capuchinaa (Conde de Tqré-
vos domicilios. • .ñor . A las cinco de la tardo, con exposición 
y pormón.—Comendadoras de Santiago: A las 
\s^r*s^^^J**^sss^r^s^y^^ y media de la mañana, con exposición 
Q J r- 'T T \ r ? 0 A rpmn de Su Divina Míijostad.—Esclavas del Sagra-u i o s c o d e L L D c o A 1 L do R ^ 7 ^ de J * ™ * - A LA9 CINCO ^ LN <ARFLP' 
_ . . . . . „ i por el 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A LAS C A L A T R A V A S ) 
E v i t a l a c a í d a d e l p e l o , 
l e d a f u e r z a y v i g o r 
fíicoho:a!o ai n m i m Mocha 
Veint iún años de éxito. 
Venta exclusiva: 
A L C O H O L E R A ESPAÑOLA 
Cermen, 10, ZCadrid. 
Cuidado con las imitaciones. 
Exíjase esta marca registrada 
en el precinto del frasco. 
hflMa oteara, 
CURACIÓN PBONTA Y S E G U R A 
CON LX3 
P I L L A S d e l D r . A N D 
De ven Jo en todas las Farmacias 
L o a qtto t e n g m n S i ^ S d É ^ í 0 « t f o c a c i ó i i 
o s e n l o s C i g a r r i l l o s a n t i a s s i á t i c o s y l o s P a p ó l e s 
a s o a d o t f de l D r . A n d r o u , qpe lo c a l m a n er^el acLo y 
p e n n i t ó n descansar durante/ l a noche . 
padre Martínez. S. J.—Franciscanos de 
San Antouio: A las cinco do Í£ trrdo.—Hos-
pital de San Francisco do Paula: A las cinco 
de la tarde.—Nuestra Señora de Lourdes: A 
las cinco y media de la tarde.—Pontificia: A 
las cinco y media de la tarde.—Reparadoras: 
A las cinco de la tarde.—Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja: A las sois de la 
E l día 15 de enero próximo, a las once, y en la nota- tarde, por el padre José María Rubio.—San 
ría de don L u i s Rincón Lazcano, con residencia en Se- Manuel y San Benito: A las seis de la tarde, 
govia, calle de Infanta Isabel, número 15, se celebrará Servil as: A las cinco do la tarde, 
la venta en públ ica subasta de las siguientes tincas: ' £ C. N D. P. (comunión mensual) 
I . Una hacienda destinada principalmente a pasto, Mauana, a las ocho, en la capilla de Santa 
compuesta de tres fincas, llamadas Cuartel del A l a - I Teresa, do la parroquia de San José, se cele-
millo. Campo Azalvaro y Cuartel de Majallana y Val - , brará la misa de comunión mensual regla, 
dechuoca, en término municipal de Aldeavieja, partido mentar ía para los propagandistas del Centro 
S U B A S T A 
y provincia de Avila, de 1.290 hectáreas, 38 áreas y 35 
centiáreas. 
11. Y otra dehesa, titulada Hoya de los Toriles, en 
el término municipal de Vi l lacast ín , partido judicial 
de Santa María de Nieva, de 830 hectáreas, 64 áreas 
y 61 cent iáreas , procedentes ambas fincas del legado 
do don José López tíordo. con arreglo al pliego de con. 
diciones, que con la t i tu lac ión estarán de manifionto 
en dicha notaría todos los días laborables, de nueve 
a una y de tres a cinco. 
L O / T I R O L C / E / I 
E M P R E / A A M V N C Í A D O R A 
P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T I S , ! 
G R A N D E S Ü E S C U E N T O S J 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T Í S T I C O S . ! 
C O N D E d © R O M A N O N E S , 7 v 9 . 
TELEFONO. M-331 APARTADO, 4 0 . 
w n r v n r i i ' U b M i n n n n f e v n 
• a 
c o p i a e s 
C u a n d o l e o f r e z c a n p r o d u c t o s s i m i l a r e s , e x i j a 
S I E M P R E 
l o s c é l e b r e s y m i l 
v e c e s i m i t a d o s 
D O C T O R G U S T I N 
C e r c i ó r e s e d e q u e e n l o s p a q u e t e s y c a j i t a s 
v e a u s t e d s i e m p r e e l n o m b r e d e l D r G u s t i n 
Un paquete en un litro ¿ e agua román le propom'onará 
una bebida agradable, evitándole enfermedades. 
Oepnsítario penara! pera España : 
DALMAU GLÍVERES, Paneo de la Indu^ría, 14 - BARCELONA 
iiifHifiiiiiiiwiitiiijiiniiiiiíÉi^ 
( E l anuncio de las obras en e»ta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
f e s 
do Madrid. 
F I E S T A D E L SAGRADO COBAZO» 
D E J E S Ü S 
Instituida esta flesta de fin de año por 
el Papa, hoy en la parroquia de los Do-
lores se celebrará, a las cinco y media, 
exposición de Su Divina Majestad, Hora 
al Sagrado Corazón de Jesús y reserva. En 
la iglesia de María Inmaculada (Fuenca-
rra l , 111). a las seis y media de la tarde; con 
sermón por el señor Vázquez Camarasa, y 
solemne Tcdéum, y en San Fermín de las 
Navarras, a las doce menos cuarto. 
ADOKACIOST NOCTUElífk (ejercicio 
de üu de año) 
En la parroquia de bau José se celebrará 
esta noche el ejercicio espiritual final de año. 
A las once on punto, salida de la proce-
sión, exposición de Su Divina Majestad y 
oracionea de la noche; terminado el ejerci-
cio, misa ue comunión solemne, acción de 
gracias y reserva. 
L a s puertas se cerrarán a las doce menos 
cuarto, entrando las adoradoras por la calle 
de Alcalá y los adoradores por la del Mar-
qués de Valdeiglesias, 2. 
7UHCZOK DE F I N D E A&O 
E n la iglesia do San Fermín de los Nava-
rros (Cisne;, por concesión especiivl do ia 
Santa Sedo a ios padres franciscanos, hoy 
por la noche se celebrará una solemne fun-
ción, propia de la misma, conforme a l si-
guiente horario-programa: Á las once, «vspo-
eición de Su Divina Majestad y hora santa 
por el padre ijegisiina, y Tcdéum en acción 
de gracias por fin de a ñ o ; a las doce, <V'eui 
Crcator», para suplicar un feliz año nuevo, 
y misa solemne, (jn la que se d is tr ibuirá la 
Sagrada Comunión; al final, reserva y Londi-
ción papal, con indulgencia plenaria para ios 
terciarios iranciscanos. 
L a entrada será por invi tac ión, ^ae bajita 
solicitarse en la sacrist ía de San Fermín . 
Entrada a la iglesia por la puerta lateral 
del templo. 
ANXVERSABZO 
L a visita domiciliara de Nuestra Señora 
del Carmen, establecida en la parroquia de 
San Andrés, para conmemorar el aniversario 
de su fundación celebrará solemne función 
religiosa, con exposición de Su Divina Ma-
jestad, el día 1 de enero de 1926. Predicará el 
elocuente orador sagrado muy ilustre señor 
don Diego Tortosa, canónigo de la Santa Igle-
sia Catedral. 
A S O C I A C I O N C A T O L I C A D E R E F K E 8 I 0 1 T 
D E L A B L A S F E M I A 
L a Pontificia y Real Asociación Catól ica 
de Eepresión 3e la Blasfemia, de Madrid, que-
riendo inaugurar su traslado do la parroquia 
de San Mil lán al real oratorio del Caballero 
do tlracia, en donde se ha establecido canó-
nicamente por decreto del señor' Obispo de 
la diócesis, celebrará una fiesta eucarís t ica 
hoy, a las seis de la tarde, en el real oratorio 
del Caballero-de Gracia, terminando con ben-
dición, Tedéum y salve a la Virgen de l a 
Snlota, Patrona de esta Asociación. 
E l domingo 3 de enero celebrará una gran 
velada litorariomusical. a las cuatro de l a 
tarde, en el salón-teatro de las Escuelas del 
Ave María, calle de San Vicente, 72, haciendo 
uso de la palabra la señorita Rodrigues do 
Ju l ián y don Santiago Lozano, terminando 
con «La canción del soldado^, por la orqtiesta 
Cortés. 
Las invitaciones para ambos actos pueden 
policitarse en el real oratorio del Caballero 
de Gracia, o en secretaría, Gran, V ía , nú-
mero 6. 
A D O R A C I O N K O C T U B H A P A R A SEÍfOEAS 
Hoy, n las sois de la tarde, en la capilla 
do las Damas Catequíst icas (Francisco de 
Rojas. 4), so celebrarán lns p"ltns monsualos 
í a Jesús Sacramentado, predicando el señor 
i Rodríguiv, Larios, terminando con Todéum en 
! acción de gracias. 
(Esta periódico ae publica con censura eol»-
•isjttioa.) 
lucves 31 de diciembre de 1925 E L D E B A T B 
A N U N C I O S B R E V E S C L A S I F I C A D O s E N S E C C I Q w g ^ 
E l precio de lo» anun-
eiot de esta Sección es 
de 0,60 pesetas linea 
del cuerpo 7, má» 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DMATE facilita di-
bajos y clichés sin au-
mente de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E V i l l a San 
José, doce soleadas habi-
taciones; qas. Montesa, 9. 
CITABTO lujo, quince pie-
zas, orientación Mediodía, 
68 duros; calofarrión Ro-
dríguez San Pedro, 60. 
A u t o m ó v i l e s 
c8AST0OZiO8B>, pintura 
especial para automóvi les . 
Droguería Martínez, Pos-
tas. 31. 
C h r y s l e r 
E/mejor coche / / f t r o 
ITüWUMC Y RIBED.5-A 
A A A D R I O 
i l A U T O M O V I U S T A S i 
V , EL fcLGULAÍUZADOÍ 
\ k " E L V A ' 




ftr mjtnO*r dx 
u n . m*»r 
monioi M^tntl -
eficacia 
«VMMM p u z * d t ro/ros:9 
fWCAHAIIASYCUBUHTA») 
^ l /M/W AUTOffOmiS i te i 
y^CAMARAS YCweiMTAí/^W 
^ % o c > f t i o r ! ^ / 
P A P E L E T A S del Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objptos. Pago todo sn 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
L o c d i q u c o c u p a n 
l a / o f i c i n a / 
C O M P C A - V E N T A 
- A r l - C / V , 1 © . 
{Pdidcro de/BdncodPdt/üdo) 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 773. 
C a l z a d o s 
C o m p r a s 
C O BX F & O, pago todo 
su valor, papeletas del 
Monte, alhajas, ropas. Des-
engaño, 20 (esquina Ba-
llesta). 
L A H A K A A L B H A H * 1 
0 ( / £ M A R C H A e * \ 
R £ P Ñ e S £ t í r A N T f S 
f * Ñ A £ S P A Ñ A 
MfRCf6f5-E5RAK0LA 
5 . A . A N A O R I C ) 
AVf/V&A 4S¿ COME 
á £ P f f i A L V f R - Z 5 . 
A L H A J A S f l M O S 
A U T O P / A N O S 
m u m s & E E s c f í i m 
COStR. APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O &E 
O C A S I O N . 
f V f N C A f i R A L ' 4 $ . 
I L X P E T I T / 
J * U | ^ / » E ^ 
f l d mas grande var/eddQ 
\(k calléaos en £spaAa 
f E R N A M O O VI. 17 
ORAN VÍA.fiyIO 
J E V I L L A . 1 6 
J ' í / f Z 4 C R O M O 
ÜNIC* CN CSPHÜ*. 
txij&eéstss&lloentisjwto 
B p X C R L F ' H E S P E P i r 
Q & m m m m i 
s a t e r a N o e . * 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O R A primera en-
señanza, francés, piano. 
Madera, 36, Aceites. 
B A C I I I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguí luz , 8, se-
gundo. 
P A R A i n g r e s a r Bancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogrv 
fía. Contabilidad, Cálculos 
mercantiles. Corresponden-
cia, Idiomas. Tarde, no-
che; a lumnos , alumnas. 
Escuela P r e p a r a c i o n e s . 
Pez, 15. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. E s -
cuela de P r e p a r a c i o n e s , 
Pez, 15. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los máa altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz. 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
M o d a s 
P t L t T E R I A 
M N T A M A R I N A 
Líb.maí, 
y m c u r 
e c o n ó m i c a 
P R I N C I P E , ^ . t M j . 
M u e b l e s 
latieres mecánicos 
d* carpintería art ís t ica 
y muebles de arta. 
C A S A C E R E Z O 
Esqullacho, 16, M A D R I D . 
V A L . V E R O E H 
c p A o a UPLICAOO 
^ A. D ra i o 
O p t i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Pr íncipe , 5. 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales P u n k t a 1 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co A roñal, 21. 
P e r f u m e r í a s 
•MARYSALL' 
PBECIAOO/.-IOl 




dciw<fc pintes í 
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Loción, 5 pts. 




L a Oriental, 
Carmen, S. 
L O / TITAN E / 
DE LA R A Z A . 
porfLO«tKTlHOSORIALOPE2 
Cs rmior nowdo contf mporáneá 
ittmíWfrt-mnMTMetTenncA 
VENTA £W L I B R t R l A / 
R E L O J E R I A lemael Gu<v 
rrero. Composturas ccontS. 
micas. Garantía , un año. 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró 
ximo Arenal). 
F í t É y h e r r e R í I 
- C U B i E F v r f r j -
Armadoras de Merro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Ural i ta , 
zinc, cristal y sus de. 
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquosinas, etcétera. 
Estudios y prosupuestos 
gratis. 
T r a s p a s o s 
T R A S P A S O lujoso c a f é 
r e s t a u r a n t , calle primer 
orden, facilidades pago. 
Apartado 858. 
V a r i o s 
HAGO camisas, calzonci-
llos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
<Uvuy V < t . 
oXtUluxr ' A ,̂ -te 
C E N T R O T É C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T t L L O 
<p P. u z . 1 0 
TtLLFONO 2 2 - 5 A . / 1 
. I E L O J ^ R Í A 
D E C O N F I A N Z A 
5, FARMACIA.5 
E x ú r v r o c u r t i d o 




L Y R I O S M A 
gian tónico reconstitu-
yente, vigorizante. De 
resultados positivos y 
completamente inofen-
sivos. Pueden tomarlo 
personas de edad aven-
tada. Precio, 15 pesetas. 
Venta en Bagaata, 7, 
farmacia A. E L O L A , y 
principales. Depósito i 
Don Juan Martín, Al -
calá, 9. Se remito por 
corroo mediante 0,50 do 
aumento para franqueo. 
I 
v 
L A S G A V I O T A S 
P l E R R t LHANDE 
T H f í Ú U C I b f i P O R 
RAFAEL ftOTLLArt 
an c o o p t o / l i b r e r t í i * ) 
f 
Callanta-tenacillas 
E T A 
Indispensable en el to-
cador de la mujer. Có-
modo, limpio y elegan-
te. Para rizar y ondu-
lar el pelo, caliento SUR 
tenacillas en el apa-
rato M E T A . 
Precio, 11.50 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
S. A . M E T A , Martí-
nez Campos. 2, Madrid. 
E S T U F A S 
A PETROLEO 
v A QASOLina 
L a s m e j o -
r e a m a r c a s 
R e m i t o a 
provincias 
r ^ r ^ FELIK ü . 
RODRIGUEZ 
HORTALEZA. 14 al 18 
CANA A R R A N C A D A 
P R O D U C E S I E T E 
Arrancarse las canas sig-
nifica una tortura y una 
constante p r e o c u p a c i ó n , 
que puedo evitarse si des-
do quo en su cabellera apa-
rece la primera hebra pla-
teada se empieza a usar 
L O C I O N H U N G A R A 
pioducto maravilloso, que 
vigoriza el cabello, lo lim-
pia de caspa y hace des-
aparecer las canas. De 
venta en p e r f u m e r í a s y 
droguerías. Agente general 
para España: 
J O S E C I N T O G U A L L A R , 
B U I Z , 18, M A D R I D . 
A L 
l / N T O M O D E 
L E C T U ^ A d 




M U L T I C O P I S T A S R O L O . 
el aparato más sencillo y 
práctico para reproduccio-
nes. Diez mil copias do un 
mismo original. Prec io , 
pepotaa 175. Orbis, S. A. 
Madrid, Hortaleza, 17. 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , lecomendamos * 
Vicente Tona, escultor. Va-
lencia. Teléfono interurba-
no 007. 
Preciosas e s c o l t a 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
Medallas escapulario 
oon la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
P E R E Z M O L I N A 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
V e n t a s 
V E N D E M O S directamente 
dos hoteles, barr io Sa-
lamanca, c a p i t a l i z a n d o 
5,25 % libre; faciíidndfM, 
de pago. Goya, 6, Sacristán 
Hermanos, cinco a sisttt. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
(juisar. F r e í r . A i d r , 
tostdr.ptandiar. ate, etc. 
3óio cuastd cinco ctatirm 
por hora usando nuestro 
H O ft.HJtt.O-COCINA 




PLAZA OEL ANO EL 3 . 
A O « I O 
c s ^ «nuncio 2 * ' 
d^n exceder fc. ^ 
d: *** 
cucrpo 7 ' 
Pora todo i0 ' 
¡o*** a E L b ^ l 
Seccción de P a b f i J 
Apartado 466 ^ J 4 
MADRID ' 
E S T U F A carbón, ^ 
calorías , poco corvZT544 
Casa Wcinha«en i ^ 
P i y MargallT 5 ^ 
P E L E T E R I A Los 
nos. Liquidación DÍ?» 
de temporada Ahw- m 
desdo 200 posetís ^ f í 
y plazos. Cava B a j ^ 
E S T U F A - R A D I A D O R 
G A S I F I C A D A 
T R I N C H E R A S , 75 pesrtns. 
Gabanes n i ñ o , caballe-
ro, 20. Desengaño, 20. 
V E N D O buen piano, e«p«-
jos, arañas, tres adelan-
te. Calle Prado, 23. 
PLANOS plazo, 12 pesetas 
mes. Plaza Progreso, 7; 
compro pianos. 
¡ S E Ñ O R I T A S I L a casa 
Ebrox tifte los calzados do 
todas clases y colores con 
perfección. Almirante, 22. 
I ConajmoScenhmasparluA 
; SEGURIDAD ABSOUnJ 
TRANSPORTABII 
MANEJO SENQUo 
; enn lu/óolor m himomrxak i 
Puede coiooane 
MAOÜÍNARIA CHACÓN 
Plora 'del Anqeí JnACRiD 
S I L L A S , rapRillas, 
ros, gangas, colchoníi 1». 
nn, borra. máquina«. 
engafio, 20. 
CAMA, colchón, almohid̂  
50 pesetas; camas bronot, 
madera, hierro. " 
ño, 20. 
A L C O B A , ganga, smuii 
luna, 100 pesetas; Come-
dor lunas, 690 
ño, 20. 
P A R A poner toda clase 
anuncios diríjanse Ageo-
cia Corona. Fuencarral, 77, 
V E N D E M O S hoteles Dolio-
sa Vi l la . Facilidades pago. 
Razón: García Paredes, 40. 
EITIQUE DE 
[nipresa P n i i i a t o 
N a v a s d e Tolosa, 5 
M A D R I D 
R e g a l e u s t e d f e l i c i d a d 
AI obsequiar a sus deudos y amigos con un Kodak, regala usted 
felicidad. La primera manifestación se observará al abrir la caja y 
contemplar ei delicado aparato. Esta sonrisa alegre se repetirá tantas 
veces como el obsequiado intente utilizar su Kodak. Por ejemplo: 
las reuniones familiares, dejando impresionada en la película sensible 
los rostros alegres y satisfechos de los familiares; en las jiras campes-
tres, en las vacaciones y, en una palabra, siempre que haya alegría 
estará el Kodak dispuesto a perpetuar aquellos encantadores momeo* 
tes. Por eso le cuadra tan bien la frase de 
D o n d e r e i n e l a a l e g r í a r e i n a r á e l 
K o d a k 
P i d a usted detalles y C a t á l o g o axualquier revendedor de articulas fotográf icos , w S 
K O D A K , S . A . 
M A D R I D ; B A R C E L O N A : S E V I L L A : 
PUERTA DEL S O I * ^ FERNANDO, 3 . CAMPANA, 10. 
C B A N V I A , 2 3 . PASEO D E GRACIA, 22. 
E N S E Ñ A N Z A S M E R C A N T I L E S 
Preparación para la Escuela Oficial de Comercio. Cla-
ses práct icas para Bancos, oficinas, etcétera. Magní-
fico internado para ambos sexos, con la más absoluta 
.indapendencia. Hermoso jardín para recreo. Pídanse 
^eglazaastos y detalles a La antigua A C A D E M I A DE 
C A u n a u m p s XA BASCA, ABABA, U, HADBXJD. 
D C U r C el regalo más práctico, capitas imper-
II L I ' O meables para nifios, desde 8 pesetas; im-
rerraeablcs señora y caballero, desde 27 peseta». 
P L A Z A JJETJ P K O G R E S O , 8, F A B R I C A T I . C I S N E . 
U N R E S F R I A D O 
M A L C U I D A D O 
es una puerta abierta 
A t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
d e l a G A R O A N T A , d e t o s B R O N Q U I O S 
y d e l o e P U L M O N E S 
! HO DESCUIDE V. JAMAS UN CONSTIPADO! 
PUEDE V. CUIDARLO 
E N P O C O S D I A S , Y A P O C O C O S T O 
CON EL EMPLEO DE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . s i no la» 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las quo se venden solo 
EN CAJAS 
oon el nombre V A L D A 
en l a tapa y nunca 
de otra manera 
F«nnU 
MentM 0.002 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
• in salientes. L a caja se 
puede tapar con el pape! 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. As í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos t a m a - I 
ñ o s . Precios m ó d i c o s . B 
Pedid c a t á l o g o á 
M A T T H S . 6 R U B E R I 
Apartado 185, B i l b a o I 
G A R A G E R E M S A 
E d i f i c i o c o n s t r u i d o e x p r o f e s o 
C a l l e P a d i l l a , n ú m e r o 3 8 ( j u n t o a P r í n c i p e d e V e r g a r a ) 
Propiedad de l a S o d e d a d R E P R E S E N T A C I O N E S 
E L I T R O M E C A N I C A S (S. A . ) 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
Reparaciones con toda clase de g a r a n t í a s 
C a l l e P a r t i l l a , 3 8 . T e l é f o n o 1 9 - 1 3 S . 
L I B R O S 
rayados para contabilidad 
c o m e r c i a l , i n d u e t r i a l o 
banca ría, libros auxiliares 
do todas clases; para efec-
tos a pagar, a cobrar y 
de endoso; para registro 
de talones y duplicado do 
pedidos hallnréis do exce-
lente c a l i d a d , a precios 
muy e c o n ó m i c o s en EZi 
A R C A D E H O E , P E Z , 2, 
donde obsequian con pre-
ciosos calendarios. 
P A f u A O g U A M 
manilo 
( p a p e l ) 
CON P m i i l l 9 2 . 4 3 7 
i o s ñ u m r m u 
S. A . 
Calle San Pablo, 83 
B A R C E L O N A 
. O E L D A Ü ü S c 
P E 5 0 U ! 
No perjudica a 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Dcsapa-




Venta «n todas j j 
farmacias, al pr** 
de 8 pesetas frascOjI 
en el laboratorio 
QTTI; por correo, 
Alameda, 17, San 8* 
bast ían (Onlpüteoa). 
España. 
A G E N D A S 
. . . . I J » r i n « 
ÜDlosGa He [1 m m 
Calle do Alcaifi. fr«j:to 
n ins ral»trnTn«i 
dietarios, ^'l.-nrtan^ 
mesa, «bloks* de 
y para almanaque» a « r 
A nndie lo ^ e n d e j 
precio^ 
red. a I 
barato que 
D E NOE, 
oboaqulan con 
calendarlo». 
V I I M 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a en at 
a ñ o 1 7 3 0 
f B O B B E A B U 
de éom tercios del pafD (1A 
MacharwmV», viftedo e l m i * m a m -
brade ém la reffiOa. 
Dtreceftei PEÜHO D O M E C Q T CCA« -lerei de l a F N B t e n 
E L " D E B A T E " , C o l e g l a t a r 71 
S U B A S T A V O L U N T A R I A 
Con objeto de extinguir la proindiTisión que hoy 
exinte, procedente de tes tamentar ía , en las siguientes 
fincas; se vendan en dieha forma, la notaría do 
don Mateo Ar.peitia (paseo do la Castellana, 15), el 
día 4 de enero próximo, a las once de la maftana: 
Casa nüm. 12 do la calle de Núfior. do Arce, de esta 
Corte, de 162 metros cuadrados; tipo, 12.V000 pesetas. 
Casa núm. 15 de la calle de la Escalinata, de esta 
Corte, de 97 metros; tipo, 75.000 pesetas. 
Casa núm. 16 de la calle de Conde-Duque, do esta 
Corte, de 146 metros; tipo, 60.000 pesetas. 
Oifn. trám. 13 da. l a ca l la de Santa Polonia, de cata 
Corte, do 65 metros; tiyp» «WOO peastofc 
REGISTRADORES 
a r c h i v a d o r e s , copiadores 
de cartas y toda clase de 
carpotas de a r c h i v o a 
prorios como nadir. EI« 
A R C A D E NOE, P E Z , 2, 
donde obsequian con pre-
ciosos calendarios. 
ñ i a v T d a d 
Casi regalamos zapatos 
charol 1.» desde 18 ptas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.° J 
y Romanónos, 16, VXCX. 
N u e s t r a S e ñ o r a d e B e g o ñ a 
eran Fabrica de órganos de iglesia, saldo y ccs cierio 
J U A N D O U R T E 
T e l é f o n o 9 9 8 0 - A u r r e c o e c h e a , 1 5 - B I L B A O 
Unica en España que se encuentra en condiciones do poder 0 , r ^ í 
sus productos a precios sumamonte económicos, no aiiiinticndo W " 
tcncia posible. j ^ , 
1.° Por el pe&ional técnico competentísimo.—2.° Maquinaria " " S S . 
na.—3.° Materiales de primera calidad.—4.° Perfeccionamientos 
mos, poi lo que respecta al mecanismo y armonización. 
Detalle de algunos órganos colocados por esta casa. 
D E I G L E S I A : Parroquia de Górliz, parroquia do »n Pnrís ima 
cepción de Sabadoll, residencias de los Padree .Tosuítas do Gijon, W 
rroquia do Bérriz, parroquia de San Andrés de Gibar, pairoquia ^ 
Nuestra Señora de Belén (Barcelona), parroquia do Mungnla, Parrocl ^ 
do Artés (Ivérida), panoquia do Somorrostro, reconstrucción del or^ 
de Santiago (Bilbao), etcétera, etcétera. .^é 
D E S A L O N : Con aparato automático para rollo perforado: don J ^ 
María de I t n r r i a (Algorta), don L u i s de Aznnr (Madrid), don Podro 
Orue (Bilbao), don Rafael de Echeve ir ía (Bilbao), etcétera, etcétera. 
COKSTBTTIDOS D E S D E E L P S X M E B O D E AGOSTO 1924 ^ A S * ^ 
E l . 31 D E J U L I O 1925: Parroquia de Torrevleja (Alicante). capillAdoS 
los señores de Serrano (Salla), convento de Provonza, de los '^•vor*nafl. 
Padres Paúles (Barcelona), parroquia de San Hicolás (Elanohove), 
tur. rio de I>a Ole va (Barcelona), doña Caridad Mart ínez de las B ^ 
(Bilbao), Reverendos Padres Dominicos (Barcelona), reconstrucción ^ 
Organo de los Reverendos Padres Salesianos (Baracaldo), santuario ^ 
Muestra Señora de E a Vega (Haro) y actualmente otros varios 
construcción. , 
XmjMJrtants.—Se cumple con toda rigurosidad la focha do entm, 
que sea estipulada en los contratos. 
M O T O R E S V E N T I L A D O R E S S U M A M E N T E S I L E N C I O S O S 
«MELODITEMAi 
MAHCAS Y PATENTES HEGISTRADAS ¡ _ , 
«ORGANOIaA», «ORQUESTOLA t, «MAGKlrí 
t N V I O S A U L T R A M A R de 
Pídanse presupuestos de órganos mee árticos-mixtos, tutu1*1* 
precisión, eléctricos y CON TRÁSSPOSITOR. 
